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L'OEIL UN JOURNAL Berlin goute de nouveau 
aux bombes des Alliés Les Alliés ont réoccupé 
trois villes en Tunisie 
Non, Sir, n n'y aura pas de 
"recount" après l'élection d'hier. 
Chose certaine, • c'est que le 
collège Bates ne déménagera pas 
encore à l'hôtel de vllle, et la fer-
me municipale ne dé-ménagera 
pas dans les dortoirs du collège. 
Mals il 1y a une chose encore 
plus certaine, c'est que s'il y a 
moyen le collège Dates va payer 
des taxe.s sur ses nombreuses pro-
priétés louées à des citoyens ou 
des organisations. La raison en 
est bien simple: c'est que la char-
te a été votée pour que tout le 
monde soit traité sur un pied d'é-
galité. 
Le professeur Gould n'a pas 
voulu taire de déclaration à la ra-
dio ni aux journaux, à la suite de 
sa défalte d'hier. Il y a des silen-
ces qui sont si éloquents. 
Il y aura certainement du 
chambardement sur les commis-
sions, à commencer par le bureau 
des tinances. On en connaitra 
plus long bientôt. 
C'est comme nous l'avions dit: 
le sénateur Boucher n'en a fait 
qu'une "bouchée". 
Le quartier Six est A peu près 
ce qu'il y a de mieux en ville ... 
bien que tous les autres quartiers 
se soient aussi montrés fort géné-
reux ,hier. En d'autres mots: le 
SIX, c'est QUELQUE CHOSE! 
"Vous l'avez dit!" comme dirait 
Séraphin Poudrier! 
La devise de ceux dont les an-
cêtres sont venus du Canada est 
"Je Me Souviens", On dirait que 
notre élément s'e.st souvenu de 
quelque chose, hier. 
Le confrère du matin annon-
çait hier que le vote de la jour-
née serait excessivement peu éle-
vé, Il voulait probablement par-
1er de celui que recevrait son can-
didat, le professeur Gould! 
AUGMENTE 
SON PRIX Jamais la capitale allemande n'avait subi un bom-
KEENE. ;;,-;-ru.R> 1• _ L• bardement plus terrible.-Le nombre des morts 
:::\1::1ri:~i:~:~n:~~~:1:~ s:~- et des blessés est élevé.-Une quantité d'objec- -La--,.-d-lo_d_e_B_e_,-u-.-.-dm-et-.u-e-et des blessés augmentera p~ 
;;:e:.:,:"t'.';.:~'!e~~.::i: d~ ~:~; tifs militaire ont été atteints.-Notre aviation ::~te •;;:;;ue;., e:~u~•i:ba~~~!~: "';:.p,ès Je ,appo,; de Be,lln, Les forces des Nations Unies rentrent à Fériana, 
~s: ::mv;:~=~r d~~j:::d~!~~ ~cêt%: a attaqué Naples encore une fois. ::it:::::uae: 1: n~~trae c:u:~eu;es~ :~~St !~!!~::xet 0;:t ~~ :té:~e;::= à Thélepte et à Sbéitla et elles poursuivent l'ar-
::tg;::~:n~é~:ss1:lrepr~:~c~~o:0:~ dommages considérables dans la cués. rnée de Rommel qui se replie sur Gafsa.-Les (Par la United Press) 1 feu et par le sang, vient de pa~ . cf!O)ltale boche. Berlin rap,porte De plus, deux refuges pour 
une diminution dans 1-e revenu La. Capitale au pays habltê par I ser par les alfres d'un terribl ~ que 89 personnes ont été tuées et vieillards auraient été détruits, Franc_.ais et les Anglais refoulent toutes les con-
émanant des annonces. ta "race supérieure" qui s'est ar- raid aérien qui a dO. donner à sa. que Û3 autres ont été blessées. Les Allemands ne disent rien, 
----:o:---- rogée le droit de dominer toutes population une notion quelqu~ La radio allemande donne à en- naturellement, df:s coups portés tre-attaques allemandes dans le 'secteur de 
les autres races par le fer, par le peu mitigée de sa "supériorité." tendre que le nombre des morts (à suivre sur Iaaème !)age) Medjez El-Bab.-Des armements modernes Bulletins de la 
Dernière Heure 
Par la United Press 
WASHINGTON. - Le Colonel 
Knox, Secrétaire de la Marine 
vient de déclarer que, selon lui, 
les Allemands disposent de 300 
à 400 sous-marins pour leur cam-
pagp.e contre la navigation alUée 
dans l'Atlantique. 
BEARCREEK, Montana.. -
Tous les efforts en vue de porter 
secours aux 61 mineurs entombés 
à 3 milles sous terre dans une 
mine de charbon ont été suspen• 
dus. On croit que les 61 mineurs 
ont succombé. Treize cadavres 
ont ét.é recouvréti. Des pertes de 
gaz ont nécessité une suspension 
des travaUI, 
NEW YORK. - Mme Chlang 
Kat-Chek se repose dans ses ap-
partements à l'hôtel \Valdorf• 
Astorla en attendant le discours 
qu'elle doit faire ce soir au Ma-
dison Square Garden. 
LES "TANKS" DES ETATS-UNIS EN ACTION EN RUSSIE 
commencent à arriver aux Français.-16 à 18 
divisions françaises arriveront bientôt sur le 
front tunisien. 
Par la. United Press 
Les troupes anglo-américaines 
ont réoccupé Feria.na et Thélep-
te, au sud du col de Kasserine, 
ainsi que Sheitla et Sbiba, à l'est 
de ce col, Il y a lieu de croire 
Que la forte position axiste de 
Sidi Bou-Bld, située à l'issue oc-
cidentale du défilé de Faid est 
sérieusement en danger; il est 
po-ssibljl même que cette position 
ait été évacuée par l'ennemi. 
En réalité les Alliés ont re-
conquis à peu près tout le terri-
toire que Rommel leur avait en-
levé au cours de son offensive 
en direction de Tébessa et :Ils 
s'approchent rapidement de la 
ville de Gafsa qui leur servait de 
base avant l'offensive de Rom-
mel. 
bès, 
Si les Alliés sont en force a.u 
nord, au sud et à l'ouest, l'armée 
de Rommel, coincée dans le cou• 
loir de 14 milles allant du lac 
salé de Djerid au littoral courra 
le péril d'être enveloppée. 
Comme on le volt, la reprise 
par les Américains du Col de 
Kasserine a modifié la situation 
du tout au tout, à l'avantage des 
Alliés. 
Dans le secteur de Tunts-Bt-
zerte, les Allemands ont attaqué 
les positions françaises et les po• 
sltlons anglaises près de MedjE!z 
.El-Bab, ruais ils ont été repous-
sés, Français et Amglala tiennent 
bon .sur toutes leurs positions. 
Le sénateur Boucher avait dit WELLINGTON, Nouvelle-Zé-
Les forces du Général Freden-
dall doivent être parvenues à une 
trentaine de milles tout au plus 
de Gafsa et si elles peuvent s'é-
tendre en direction de Sened, 
l'armée axiste du "Renard du dé-
sert" se verra très gravement 
menacée en avant et en arrière 
puisque la Sème armée britanni-
que lui tombera sur le dos dès 
qu'elle aura enlevé la ligne Ma-
A Alger, le général Giraud 
vient de révéler que des arme• 
ments modernes arrivent réguliè-
rement maintenant aux troupes 
françaises. On estime que 16 à. 
18 divisions françaises de 15,000 
hommes chacune .seront aptes à 
partir pour le front d'ici peu, 
En outre le Sénégal fournira un 
contingent de troupes aguerries 
de 100,000 hommes environ et le 
Maroc en fournira à peu prè-' 
autant. Entln Ûne autre armée 
française sera formée dès que les 
armements seront arrivés en 
quantité suftisant en Afrique du 
Nord. Nombre de classes ont ét~ 
appelées sous les drapeaux. 
qu'après avoir été père pour la lande, - Quarante-huit prison• 
onzième fols, sa seule ambition niers de guerre Japonais ont été 
maintenant était de devenir mal- tués et 63 ont été blessés au 
re! Lors de l'inauguration pro- coun d'une, ll'\Utinerie dans un 
!::h:?.ine, on pourrti. dire: "Père et camJ) d'internement. Un garde 
maire honoreras. , .. " ti été tué et quake autres ont ét.6 
Roulant bruyamment vers le front dans le Cauca.se se trouvent Honeys" furent instrumentaux à forcer le Afrika Korps de ::~~a~tt ~~~r!ete f1:rccessal~~:ç~~:~ 
ces cbars d'assaut Jégers amérir.ains. Ils sor.t ~0'1....,.,U3 c·~ :?.-x:!!.e~ ,:. ccmmenc~::- sa. :tetraitc de lEOO milles. Apr~s s'être I rid et l<~oum Tatahoulne point 
i•Honeys". Ceci est la première photo encore publiée montrant! attiré l'éloge•tles Anglais par leur vitesse, un nombre non-révélé sud de la Jlgne Mareth, 'pï,ogres-
ces machines en action sur un champ de bataille russe, "Les de ces chars fut envoyé en Russie par les E.-U. (International) 1 sent en direction du golfe de Ga-
L'inaug,uration du nouveau 
maire et des échevins se fera lun-
di, le 15 mars courant. 
Lewlston s'était donné un mai-
re parmi ses représentants à. la 
Législature, Et elle vient de s'en 
donner un autre parmi ses séna-
teurs d'Etat. Est-ce à dire que la 
capitale conduit à tout pourvu 
qu'on s'y rende? 
Une dépêche de Los Angeles, 
Californie, nous raconte ceci: La 
radio du thérlf dépêcha une voi-
ture de patrouille pour recuelllir 
Mme Gladys Rush, âgée de 28 
ans. On venait de rapporter 
qu'elle était sortie toute nue pour 
aller faire une promenade, après 
avoir eu une dispute avec son 
mari. Et l'annonceur à la radio 
déclara: "Voiture No. 41, faites 
enquête au sujet d'une femme 
sans vêtements .... ", puis il ajou-
ta après une pause: "Toutes les 
autres voitures sont priées de de-
meurer dans leurs districts res-
pectifs." On devine pourquoi! 
Gandhi devient de plus en plus 
fort à mesure qu'il achève son 
je1l.ne volontaire .Trois hourras 
pour le rationnement! • 
Avez-vous vu Hitler? On dirait 
que l'univers entier le cherche 
depuis quelque temps. Gageons 
que la Gestapo l'a fait disparaî-
tre, 
Qu'on fasse et qu'on dise ce 
que l'on voudra, tout commence 
par la pensée. C'est la plus petite 
des choses et la plus grande à la 
fois. 
Le bonhomme Gandhi a dé,jà 
passé dix-neuf jours sans manger 
n1 boire, .. et l'histoire biblique 
nous affirme que Jésus !ut qua-
rante jours dans le désert, sans 
manger. . . et nous nous plai-
gnons d'être un peu rationnés! 
blessés. 
Le Sénateur Boucher Timoshenko s'avance sur 
élu maire de Lewiston le Iront du nord en Russie 
Notre populaire concitoyen l'emporte par 2420 de 
majorité sur le prof. Gould, du collège Rates.-
Le quartier Six est à l'honneur.-Le vainqueur 
l'emporte dans cinq quartiers.-Le vaincu ne 
veut pas faire de déclarations. 
Le même privilège î battent précipitamment en re- Durant les huit premiers joura 
que pour les chiens I Ses troupes ont enlevé la puissante forteresse de ~:atit:v:~:/:n f~~:\:ir:sd~ ~~~=: ~a~::r::~iv:é;t:s;, 0~~· 02t~ 1~!: 
ALBANY, x. Y., 2.-Louis Demyansk et elles marchent sur Staraya-Rus- ~~~ic~~s d:n 9i;rr!t~~:: !:~~- su- pr~:~:1~;s;ud, les opérations rus. 
L. },~rtedmnn a présenté à la I sa.-Plus de 300 v1'llages reconquis et un terri- Timoshenko se dirige mainte- ses ont considérablement ralen-
LégiSlatnre une demande pour naut vers le puissant bastion al• ti à cause du mauvais état du 
que la loi accorde les mêmes toire de 907 milles carrés libérés~-L'armée Iemand de Staraya Russa situé terrain, comme nous l'avons dit 
P01:~:::g1:u .. a~:tr!:bpé:r i!u'poat:~ j sur la rive sud du laC\Illmen et plus haut. Cependant l'armée 
. ' rou!!e continue de pénétrer en Ukraine. su, la ,oute de Pskov, po,t ,,. ,ouge étend grnduellement sa 
des frontières de l'Esthonle et de Kharkov et elle a enlevé un r
teapdpo"ertn. avant des mai.;;ons de 11 ..., tué à quelques milles seulement pénétration en Ukraine, à l'ouest 
Lé sénateur Jean-Charles Boucher a été élu maire de Lew- Les femmes a\'ec de'! cnros• Pni• la United Press clenchée il y a une dizaine de de ta Latvie, sur le lac Perprlt. plateau important qui commande 
iston, hier, par une majorité de 2,420 sur le professeur Gould, ses de bébé, at-il dé<-lnré en jours mais Moscou, fidèle à sa Une colonne détachée de l'armée l'importante base de Taganrog, 
du collège Bates, dans l'élection complémentaire qui a suivi présentant son bill, dans plu~ Au moment même où la fonte réticence habituelle ne l'a annon- de Timoshenko s'est lancée en sur la mer d'Azov. Un batafllon 
celle du 15 février dernier. sieurs de ces· nwisons n'ont pas l des neiges obligeait les Russes à cée qu'hier soir, obllque, sur la droite, du côté de allemand de 1000 hommes a été 
Bou~t,;, G~~it ~~f~:_·ct_!!1!t aè:t~_;;:;;~.~ ;if;~: s~:~i1!?r~; ~e;~:: !J:;~.:::~::~t~:~!~fü; :~~~nt!~ele::,,:"~;,'~;:,v. d•::.:: :~::~~~~:r ·~~~T!~:~F}~; ti:}~;;;f~.:::~:~. ·~::11:~: :::i~lI:~ :~,:::::~:i,d::;,ll::: 
(prét~:~!td!v~Î./1~::f:tia~~~B!~:~:~t iou~is ~ui obtinrent que les femmes avec des chiens ~~:e7e;.~:~t P~as"':~:0 :~or:roc~~- le enlevé la fôrteresse de Deroy- capturé par les Allemands eu sep- mgaai:~s ~~::c:~en~::s~~ir~: ~:::~; 
plus de votes que les deux autres candidats, sans cepe_ndant ~tp~::;:11:;!;:_. d'euh'cr pari Cette offensive, dirigée par le ansk et ont recapturé plus de 300 ~~r7ébrpea;9:Jx e~epp:ii:sac::eenJa~~~- au~;ations. 
{~~u:~~r~sesré~:~~~e ~~~~n1: ~J::s:i~f ci'!!~ ~ie:t~~: :1o~p\~~ ±.::::'::========::!..'...:.'".:'•:'.'.:''c".'h:':'a!~T:'.im".'.o'.".sh".'.e'.:'.n.'.:.ko:'.:,_:''e:_:s::t _:d:.::•~-_:v:.::11_::le:_s__:e::t ..:_vi:.::11::ag::e::•·:_:L::•::.' ..:.N:.:•::''::'•:.:•:.:"::' :.._~:.._ __ __:_ ___ _.: __________ _ 
mentaire ou définitive. Elle eut lieu hier avec le résultat cité 
plus haut. 
Pour cette élection d'hier, les forces de :M:. Odilon Goulet 
se rallièrent totalement à l'appui du sénateur Boucher. Com-
me ces forces se trouvaient principal'ement dans le quartier Six, 
qui est celui où réside M. Goulet, on a l'explication de l'ava-
lanche incroyable de votes enregistrés en faveur de M. Boucher 
dans ce quartier qui a donné une majorité de .1,036 au vain-
queur, soit 174 pour M. Gould et 1,210 pour M. Boucher. 
Une autre majorité considérable a été enregistrée dans le 
quartier Cinq où M. Boucher a obtenu 1,062 votes tandis que 
M. Gould n'en a eu que 193, 
Les quartiers Trois, Quatre, Cinq, Six et Sept ont été les 
premiers à faire connaître leurs rapports et à ce moment-là on 
savait fort bien que même les quartiers Un et Deux ne pou-
vaient renverser la majorité déjà accumulée par M. Boucher 
dans les cinq autres. 
Toutefois, dès qu'on eut connu dans les sept qua.rttern, '52,31 
les rapports du Un et du Deux, on votes tandis que M. Gould en avait 
cons-tata que ces deux quartiers 2811, ce qui fait une majorité de 
UNE TAXE DE 20% SUR 
LE REVENU ENTRERAIT EN 
VIGUEUR LE Ier JUILLET 
La taxe du 1er semestre 1943 et du dernier se-
mestre 1942 serait soldée ultérieurement ; les 
Nos. escadrilles sont 
prêtes 
fort 
' a attaquer un 
• • • CODVOI Japonais 
nord. 
Berlln a subi, au cours de la ::a;:~::tr r:~t ;~~i=l~~n~:t:~:~;~ 2'~i r:uu:ia~t :i:~!~:·ement les 
:i~i!t ~e::~t;eie 1:é:!~e d~o:b::~~= si que dans le quartier Un, M. chlffre.s de la votation d'hier, on 
d_étails manqu~nt sur ce plan.-La, conscrip- Ce convoi japonais se dirige, à la faveur_ ~'une 
faon des travadileu~s est desapp_rouvee,par Mc- tempête, en direction de la Nouvelle-Gumee.-:-
Nutt.-Welles explique les envois de petrole en On croit de plus en plus à une tentative prochru-
La radio de Melbourne, Au!• 
tr~Jle, se demande :-il les japonais 
n'ont pas résolu brusquement de 
laisser la situation d;i.ns le sta-
tuquo en Chine et en Birmanie. 
pour attaquer dans le Sud du Pa.• 
c!flque. 
re. Les pilotes de la RAF ont su ~i~u~lu:e ;~ç~~::e!S~nvo::e::~~ :::::t!o~u:0 :: :;~he~e:u~~uug; 
où et quand frapper, car en quel- 218. Dams le Deux, pendant que plus que ne l'a fait M. Gould, en 
ques minutes ils avaient jeté des M. Gould recevait 751 votes, M. comparaison du vote du 15 février 
Espagne. ______ ne d'invasion del' Australie par les Japonais.-
MacArthur invite Churchill à inspecter la zone 
de guerre austra~ienne.-Le Mahatma Gandhi 
achève son jeûne. 
tonnes et des tonnes de bombes Boucher en recevait 523. dernier. 
sur la capitale boche. Et le pire Finalement, le compte total Dans le Un,. M. Boucher eut 
est encor.a loin. Les Boches de- donnait au sénateur Boucher, (A suivre sur la 6ème page) 
;;:n:t de~n:0 s'!:bl~~er b~:: i1:P~:= =====================;;; 
vront massacm tous les Nasle, AVEZ-VOUS B~OIN D'UNE GffiDLE ? 
DERXIBRl<1S NOUVF.LLES 
DB WASH[NGTON 
Par la United Pl'CSS 
Un comité formé au sein d'une 
commission de la Chambre met 
la dernière main à des L>ians pour 
l'lnsUtutiou d'une taxe qui sera rle Hitler jusqu'au dernier agent 
de la Gestapo. J\Ille Wltlte, notre corsetière et démonstratrice de vêtements retenue sur les salaires. 
foundation, serfl. tel du 4- au 8 mars inclusivement, entre 11 Cette taxe serait de 20 pour 
a. m. et~ P• m.' cent sur les recettes pouvant être 
HARRISBURG, PA., (UP) - :::ul ~~~: \~r::,nsq~r:::!~::t e~ ;:~~J::avf!r:e~:b~; imposées. , 
Les privilèges de la pêche en vêtement que vous avez besoin. Elle serait retenue à. partir du 
r::i:!~va:!e, f::~::~ g;:~!:s:~~ MONTGOMERY w ARD CO. le~u~~e: :;o~h~~-toire se trou-
l'âge de 65 ans, selon un projet à 186 RUE LISBON, LEWIS'J'ON, MAINE vernit Inclue dans la nouvelle 
la législature d'Eta.t. •----------------------- taxe. 
Le pa.iement des taxes du pre-
mier semestre de 1\)43 et du der-
nier semestre de 1942 se ferait 
ultérieurement. 
-Entre-temps la scène est 
prête à un combat congressfon• 
neJ au sujet du projet de loi vi-1 (Par la. Unitt"(l Pt'("AS) 
:~
1\e~1::~:s;~:~ ::s ::a::t :! Les escadrilles alliées du Sud 
guerre. La Commission militai- du Pacifique attendent que le 
re du Sénat a ouvert ses audien- temps s'éclaircisse po_ur att~que~ 
ces ce matin au sujet de cette lé-1 un important convol Japon:rn; qu1 
glslatlon. Cette commission doit se dirige vers ta NouvellCl~Guinée. 
se prononcer aujourd'hui sur une Ce convoi fut répéré hier près 
autre question très discutée et de l'tle de la Nouvel.e-Bretagne. 
fort importante, celle de l'exemp- 1 A la faveur d'un temp3 sombre et 
(à suin-e sur la 3ème puge) rueuaçant ledit convoi s'avance eu 
direction du golfe de Huon, en 
Nouvelle-Guinée, qui e>st uccupt> 
par les Japonais. Le convoi 
comprend 14 navires. 
Précédemment on a ra,.pporté 
que les Japs procédaient à une 
forte concentration lie trC1upes de 
terre et d'escadrilles aêriennes 
dans le périmètre di>s iles qu! 
bordent. l'Ausqalie, du côté du 
La prétendue orteniive japo-
naise en Chine n'aurait alors étê 
déclen,chée que pour dJ1mr le,s 
Alliés. 
Entre-temps. le O~néral Mac-
Arthur a invité M. CJ.111rchill, 
premier-ministre bdtannlque à. 
inspecter h zône de ~uerre aus-
tralienne. MacArthu1· croit que 
la. visite de, M. Chu•:c!lill aux 
troupes alli1~s serait plus utile, 
militairement, que l'arrivée d'un 
corps de troupes tra:ches. 
Cette invita1lon est continuée 
dans un ruesl>age de MacArth,ur 
à Gl>urchlll, en réponse à nn ca-
Olograrume da ce dernier louant. 
(à suivre sur la 8ème page) 
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Le Messager 
- NOTRE POLl'IIOUE -
Le but de cette Association est d'aider à pN'!st•u·er-
lea ldêals et tradltlona de notre pa1s, le• l!.tau-
tlnta d" Amét1que, pour réserver ses lots et Inspirer 
les autres à Jes respecter et leur obfll', t"t de ton• 
tea Jet. manièrcR de contribuer à raire de nOU'I' 
contrfe une meilleure et pins grande natl011. 
ISOLATIONNISTES 
OU ISOLÉS? 
LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE 
dre que nous ne sommes pas chez-nous. / 
C'es.t quotidiennement que les Canadiens-
français doivent essuyer des attaques et des 
eritiques injustes et fausses, mais il faut a-
1\•ouer que ce n•est pas tous les jours qu'fo:1 
prennent la peine de se défendre ou qu'il y a 
des gelllS qui osent élever la voix en leur nom. Les enfants capricieux 
Ce seul fait démontre que précisément au nom à table 
de l'unité nationale, Québec sait oublier ses 
griefs, sait oublier les torts d'autrui. 
Nous n'avons pas à dire adieu à l'unité 
nationale. Car nous sommes assuré qu'il y a 
dans les huit autres provinces des gens qui 
comprennent très bien nos sentimEp1.ts. Le mal-
heur c'est que les autres savent crier plus fort 
qu'eux..... Montréal.Matin. 
LE CAREME DE 1943 
Un entant caprtcieux à table 
est habituellement un enfant gi-
té et doit être traité comme tel. 
S'il refuse de manger c'est sur-
tout pour attirer l'attenllon, pour 
être un ceutre d'intérêt; ne soyez 
pas dupe de son manège. Il vous 
déclare qu'il n'a pas faim, prenez-
le comme un fait dO.ment accepté 
et ne semblez pas y attacher plus 
d'importance que de ra1son. S'il 
refuse le plat principal et s'il ré-
clame trois fois du des.sert n'ac-
cédez pas à sa demande bien en• 
Le Carême de 1943 qui va commencer tendu et ne lui accordez que la 
bientôt nous fournit l'occasion de réfléchir sui: portion ordinaire. 
les grandes vérités de 1a vie et de l'éternité. Il co!~0~:r!a:~:1r~ ~=:r1c:er:nr:~:: 
est bon de méditer snr les valeurs spirituelles, gnance que certains enfants sem-
les seules qui puissent donner aux cruelles réa- :~::t 1::;~~v:~1 :;t:x~:ssf;::ne:~ 
lités qui nous entourent une explication satis. riche car ce peut-être une façon 
faisan te. qu'a la nature de protester lorsque 
Sans la lumière de la foi, on ne saurait 
comprendre la souffrance, et encore moins le 
b~soin d'ajouter la mortification volontaire 
aux privations, aux inquiétudes et à la douleur 
dont le monde est repu. Comme une loi inexo-
rable de l,a nature la souffrance atteint chaque 
individu, les UllB plus tôt, les autres plus tard, 
celui-ci violemment, celui.là d'une manière 
lente et prolongée, mais personne n'y échappe. 
ces aliment., sont contraires et de 
digestion difficile. 
Autre temps, 
Autres robes 
Mélanges 
St vous voulez que la toilette 
de l'ainée et de la benjamine ait 
air de famille, vous la ferez non 
pas de même modèle, à cause de 
la différence d'âge, mals de mê· 
me tissu avec ornementis iden-
tiques: appliqués, broderies et 
l'on dira: voilà certainement les 
par l\fal'guerite Trouillard.Wilson deux soeurs. 
Dans toutes les guerre.;, Il y a 
toujours eu quelques généraux 
pour proclamer des ordres du jour 
fameux. Ceux de Napoléon et du 
général Foch sont parmi les plus 
célèbres et ont passé L la postéri-
té. 
Mals noue, nous ne nou.s occn-
pobs pas de stratéGie militaire. 
Pour nous, notre champ d'action 
est limité à notre foyer, notre fa-
mille; nous concentrons notre 
imagination surtout à. la prépara-
tion bien équilibrée des repas et à 
notre garde-robe. 
Ce printemps, madame la mode 
s'avance sur le sentier de la guer-
re, et proclame un ordre du jour 
que noua pourrions nommer un 
"ordre de s,aison". "Ce printemps-
ci, dit-elle, notre toilette doit être 
de la plus grande simplicité. Les 
frivolités sont bannies, les lignes 
sont sobres, et le bon gofit est de 
refaire du nouveau dans du 
vieux." 
Madame la mode est .;age. Elle 
a compris que les fanfreluches, les 
petits pHs, les ma~hes trop lar-
ges qui gaspillent l'étoUe, les po-
ches inutiles, les bout1ons em-
ployés comme garniture doivent 
être éllminé,s, non pas seulement 
pour 1943, mais pour toute la du-
rée de la guerre. 
LeB tlllettes de deux à. hult ans 
seront toujouris délicieuses dans 
les robes à. empiècement avec gar• 
niture d13 nids d'abeilles, points 
de croix, ton sur ton ou de cou• 
leurs contrastanteB. Cette forme 
permet d'utlfü;;er les vêtements 
usagés avec beaucoup d'avantage 
et elle donne un air bébé mieux 
que tous les autres modèles qui se 
rapprochent plue ou moins de 
ceux des grandes personnes. Ces 
chères petites ont bien le tetnps 
de vleUllr en apparence et pour 
vrai. .. Si vous ajoutez les bouf-
fants de tnême tis.su et le bonnèt 
paysan à large bord pour prèser• 
ver du soleil ou le mouchoir de 
tête toujours comme la robe lé-
gère, la toilette sera complète. 
Les mamans qui attendent un 
bébé doivent velller à préparer un 
coin pour faire coucher le bébé 
seul. L'installer trop jeune avec 
d'autres enfantB causera bien des 
ennuis. Le bruit des aînés réveil· 
lera le petit ou celui•cl par ses 
crls, nuira au sommeil des petits 
frères et soeurs et alors pour cal-
mer ce trouble•fête on lui donne• 
ra de mauvaises habitudes: bibe• 
ron en dehoN des heures règle• 
mentalres changement de lit, cou-
cher avec la maman et vous savez 
le reste. 
Mardi, le 2 Mars 1943 
mauvais coups à ces pauvres pe- en fa dièze, danS .,e., principaux 
tits étourdis qui courent sana re- · morceaux pour instruments à 
garder où ils vont. Il faut bien cordes et pour le plane>. Schubert 
savoir prévoir pour eux. Nous n'é- s'eBt complètement :,kntitié avec 
tians guère plus prudents à leur la mamère de Beeth.oven. Il a son 
âge. orlginaiîté eon esprit poétique, 
J. D. R. 
----:o:----
Franz Schubert 
SHUBERT, (Franz) l'un des 
plus grar,ds musiciens de l'époque 
romantt_oe naquit à Vienne le 
son éton'tlante vérlcé d'expression 
son charme ravissant de mélodie, 
sa richesse d'imagination et s'il 
reste inférieur en quelques poilits 
à. son immortel modèle ce ne peut 
être que sous le rapport de la pro-
fondeur de pensée. 
---- :o:----
~',.1::v~':,,~~•~e ~! t!i:,Ju!::; Le moral boche 
voix, au nombre des enfints de est en baisse 
choeur de la chapelle impériale. 
Au bout de cinq ans de séjour 
dans la manécanterie il apprit a-
vec 'tant de rapidité à jouer du 
piano et des instruments à ar-
chets qu'après quelqueB essais en 
qualité de premier violon Il ne 
tarda pas à être appelé à diriger 
l'orchestre. de la chapelle. Il eut 
pour professeur de composit!on 
Salieri. Ses études musicales ter-
minées, il rentra dans la maison 
paternelle, où il partagea son 
temps entre quelC""ues leçons don-
nées en ville et la composition 
attiré qu'il était dans cette direc-
tion par la conscience de son gé-
nie en même temps que sa remar• 
quable facilité de production. 
Schubert s'essaya d'ailleurs dans 
tous les genres: de sorte que ce 
qu'il composa en fait d'opéras, 
de symphonies, de choeurs, d'ou• 
vertures, de_ cantates, de psaumes 
de messes, de graduels, d'offertoi-
res, de stabat mater, d'alleluia, 
de sonates, de trios, de varlatlonB 
de fantaisies, de rondeaux, de 
danses de marches, de quatuors, 
etc., dépasse presque l'imagina-
tion, et prouve comfüen il y avait 
chez lui de puissance d'imagina-
LONDRES, -(tJ,R)- 2 Des av!e 
de décès paraissant dans les jour-
naux allemands indiquent que les 
fortes pertes sur le front rusae ont 
enlevé au peuple allemand beau• 
coup de sa ferveur patriotique. 
Jack Fletscher, qui était récemM 
ment mem,bre du personnel de la. 
United Press à Berlin, dit que les 
avis de décès disaient ancienne-
ment que le soldat était mort ., 
pour son Fuehrer, son peuple et 
sa patrie. Maintenant la plupart 
dea avis ne mentionnent pas le 
Fuehrer du tout et d'autres avis 
presqu'aussi nombreux ne men• 
tiennent pas la patrie. 
Dan.s 11 jours récemment, le 
journal même de Hitler, Voelkls-
cher Deobachter, publia 116 avis 
de décès, Dans seulement 44 de 
ces avis a-t-on vu une aftirmatlon 
de la foi dans le nazisme. Dix-huit 
Ignoraient lea Nazis mais exprl-
maie,nt de.s sentiments patrioti-
ques un peu vagues. Mals le plus 
grand nombre, 64, étalent d'un 
caractère purement personnel ou 
religieux. 
tion en même temps que d'infa• Flelsc'her trouva des résultats 
tlgable ardeur pour le travail. semblables en faisant la lecture 
Certains députés n'ont pas aimé le dis-
cours de l'honorable P.-J.-A. Cardin et l'un 
d'eux, qualifiant le député d-e Richelieu-Ver• 
chères d"'isolationniste", a déclaré que si 
d'autres membres du Parlement faisaient écho 
à M. Cardin il valait mieux dire adieu à l'uni-
té nationale. 
"Isolationniste'', voilà un mot qui jamais 
n'aurait dû être prononcé au sujet de l'attitu-
de de la province de Québee, attitude si bien 
défendue par M. Cardin et si bien comprise 
par de nombreux Canadiens.angl,aiG. Rien n-e 
justifie pareille accusation et le fait de l'avoir 
;portée démontre un bien regrêttable état <l'es. 
prit. 
De tout temps, l'homme a pris la souffran• 
ee pour un ennemi juré, qu'il fallait corn bat. 
tre. Les religions païennes étaient fondées sur 
le désir de conjurer la cruauté de la vie. Des 
faux dieu\ étaient fabriqués pour symboliBer 
soit les passions, soit la passivité absolue, mai::; 
toujours comme moyens d'échapper à la dou-
Il est bien permis à un enfant 
d'avoir ses goûts et n n'y a pas 
de raisons pour que vous l'obll-
giez à man,ger un met qu'il dé-
teste en partlculfer. Les carottes 
sont excellentes pour la .;anté 
mais une quantité de légumes ren-
ferment les mêmes propriétés. J'ai 
connu des personnes qui ne peu• 
vent souffrir même l'odeur de la 
banane, d'autres qui ont un extrê• 
me dédain pour les huttres. Pour• 
quoi rendrait•on un enfant mis-é• 
rable en lui imposant un aliment 
qu'il déte.ste alors qu'on peut lui 
en substituer tant d'autres. 
N'ou'tl!ez pas qu'une table bien 
mlse, des mets agréaiblement pré-
parés, des plats décorés où la cou-
leur prédomine, ont tendance à 
La mode nouvelle ne sacrtne Quand les hommes construisent ~~le~m:,i~:e~e~~:iea:eocn;,i~se :!= ti~r~:~x. d~l ~r:~~tÎes d~:;t~: 
pas notre Mmlnlté, au contraire, fi~ns~ed~~=s I~um-t:1~~n~e!o:és~a;:; cun de IeurJ charmes prenants, mortalltés indiquent une ferveur 
elle l'accuse en délbarra~sant ~os mamans, voyez à ce qu'ils arron- émouvants au-d€là de toute ex• déclinante pour Hitler. Et qu'ils 
vêtements de tous, es1vo -~n,ts, .:s dissent les angles: armoire, table, pressîon, s'éteignit en IJlcine jeu- indiquent que les fortes pertes de fronces et des Pl s a ou,,.. ~n..... nesse à 31 ans à. peine lt- 28 mars vie sur le front russe démoralisent 
Et si par économie elle veu,t nos évier, etc. Cela évitera bien des 1828. Dans sa célèl;re symphonie graduellement le peuple p!lemand. 
chapeaux petits, elle demande ---------------------------------
leu,,., · 
Il fallut que le Christ vint sur la terre ::;i~1t:u::a~~:~itl~ ~~€::;~w:: ::: 
souffrir et mor rir pour nous enseigner par son repe.s. pourtant qu'ils re:tent coquets 
exemple le moyen de spiritualiser les peines de ----:o:----
la vie. I1 nous fit comprendre que }&. souffran.1 • 
dans leur slmpUclté. DE NOUVEAUX CHAPEAUX DU PRINTEMPS POUR BELLE APPARE~!CE 
ce acceptée avec un motif surnaturel devient Un s~ul Journal L'élégance est maintenant de savoir porter un tailleur, un cha-
peau ou une robe de deux ou trois 
ans ave,c autant de grâce et de 
chic que s'i',1 étalent neuts. Pour 
rajeunir sa g:i.rde•robe, fi surfit 
b!en souvent d'une fleur sur un 
tailleur, d'un ruban clair ?,Utour 
d'un chapeau ou d'un col blanc 
sur une robe. 
Tout d'abord, en ce qui concerne la pour• 
suite de la guerre, la provinc-e de Québec ne 
s'isole pas. Dans tous les domaines, elle a fait 
sa part et même davantage comme, à p1usiP.urs 
reprises, nous avons été à même de le souli-
gner. C'est elle qui, en maintes <><\Casions, a 
donné !~exemple au reste du pays. 
un sacrifice d'expiation pour nos égarements. en Allemagne 
La mortification ert prescrite en tout 
temps comme u::i moyen de s:rnctification per- LO: l"JRE.S, (U.R) 28. - L:1 ra .• 
sonnelle, mait; durant le Carême, l'Eglise nous dio de Vichy dit que l'Allem:i.gne 
en fait une loi. Laissés à nous.mêmes, nous hé- ~~:~:r:x ~r:b~~!~:en:n t~~s s~~~ 
siterions à recourir à la rigueur contre nous- journal publlé par le gouverne-
mêmeis. La loi de l'Eglise vient justement sou- ment en quatre édltion.s. Vichy-
Nous fournissons à !'Armée notre quote-
part de soldats, nos ouvriers travaillent sans 
relâche dans 1~ usines de guerre et plusieurs 
de nos femmes et de nos jeunes filles se sont 
aussi enrôleés afin de pouvoir aider le Canada. 
t:nir notre courage et mettre fin à nos lâche• ::!~ 1;u!eal~~~•~!ud);:c1:u;r:~:; et !~~~=s t!:J:;. antres moe~rs .... 
tes. ~ songe aussi à arrêter Ja publica• ---:o:---
L'observance des pénitences prescrites tlon de tous les magazines pour ta Encouragez nos annonceurs 
pour le Carême, loin d'attrister Je fidèle, lui durée de la guerre. 
Lorsqu'il s'est agi, pour le gouvernement 
fédéral, de l emparer d'une bonne partie des 
revenus des gouvernements provinciaux, nous 
ne croyons pas qu'il fût alors question d'iso• 
aussi nrôlées afin de pouvoir aider Ie Canada. 
me les huit autres· provinces, nous plier aux 
exigences a·ottawa. 
procure une joie nouvelle. C'est pour lui uu ----------------------
exercice de vo'.onté en même temps qu • une LE COIN D~ PO.t'..TES 
oeuvre salutaire. Maître de ses sens, il peut 
enfin jouir de la paix intérieure. On comprend 
dès ]ors pourquoi Notre-Seigneur disait aux a- Parlons français, ... Comme Saint-François 
pôtres: "Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas, 
comme les hypocrites un air triste." 
Il n'a jamais été possible non plus d'ac• 
caser d'isolationnisme notre province quand il 
s'est agi de grandes souscriptions pour les obli-
gations de la Victoire, la Croix Rouge, les oeu• 
vres de guerr-e, etc. Bien au contraire, pres. 
qu'à chacune de ces occasions, c'est Québec 
qui a pris les devants. 
En ces temps de guerre, où chaque foyer 
connaît l'inquiétude cruelle parce qu'un fih, 
un frère ou un pèr-e est parti pour le front, 
nous avons tous besoin plus que jamais de for-
ce intérieure. Nous ne la trouverons pas dans 
les réjouissances passagères, et encore moim;' 
dans l'esprit de rév..olte, mais plutôt dans la 
pénitence pratiquée avec foi. 
Pourquoi donc alors nous accuser <l'isola. 
tionnisme f Est-ce, par hasard, parce que nous 
osons protester du fait que le gouvernement 
ait violé certaines promesses, promesses réité-
rées et proclamées sur tous lei; tons depuis 
vingt.cinq an,s f 
Nous voulons demander à Dieu de proté-
ger ceux que nous aimons. Nous l'implororis 
d'accorder à notre patrie la victoire et la paix. 
Une prière du bout des lèvres suffirait.elle 
pour obtenir les grâces immenses que nous dé• 
sironsT Bien au contraire, s'il fut un moment 
où tous les fidèles dussent s'unir pour faire 
pression c ·1près du Très-Haut, c'est bien en 
cette année où le monde subit le plus grand 
fléau de l'histoire. 
Avouons plutôt que ce n'est pRB Québec 
qui cherche à s'isoler mais bien les autres pro• 
vinces qui semblent le désirer! 
Rappelons-nous tout d'abord ce qui est 
.advenu de nos écoles françaiises dans les au• 
tres provinces! Jamais des injustices sembla-
bles à celles auxqueUes nous faisons alllb5ions 
n'ont été commises dans notre province. 
Si, lorsque nous voyageons hors de notre 
province, nous laiSBons trop voir nos origines 
françaises, on a tôt fait de nous laisser eut.en-
Rallions-nous autour du Souverain Ponti-
fe, pour adresser avec toute la sincérité de noo 
coeurs notre supplication au Prinee de la Paix. 
Avec lui, prenons notre place dans les rangs 
de l'Eglise militante. Le commandement nous 
est donné de faire pénitence: soldats du Christ, 
nous obéirons. (L'Union. 
"-La Femme Intrigante" 
(suite) 
-Le prince des détectives? 
-Oui, le prince des détectl• 
ves ... l'homme qui a débrouillé 
les aventures tes plus extradrdl· 
naires, les mystères les plus Impé-
nétrables, les plus incompréhen-
sibles ... et qui est mon ami.,. 
-Et que vous a•t-U dit? 
-Peu de choses encore, mise 
Darbell. Toutefois II est comme 
moi, il ne croit pas à la culpabi-
lité, ni à la démense de Fa.ber. Il 
croit à autre chose ... 
-A quoi mon Dieu? 
-11 vous le dira tout à l'heure. 
-Comment, tout à l'heure? Il 
est donc ici? 
-Il m'attend dans uue voiture, 
à vingt mètres de votre maison. 
Si je suis près de vous c'est qu'a-
;~vne~::t;~u~!~~~r~:~frerdi~é~i~ 
nutes. Je sollicite donc votre bien 
velllance. Voulez-vous donner à 
C8 détective ce• di:r. minutes de 
conversation? 
Certes, Dolly Darbell n'hésitait 
Pas une seconde à répondre à. 
Numéro45 
Thom Dravson. 
Si cette femme était coupable, 
st vraiment elle avait trempé ain-
si qu'il le semblait dams les d!Ué-
rents scandales qui s'étaient pas• 
sés à bord de l'Harundell, Dolly 
Darbell était une belle joueuse. 
Elle acceptait à l'instant, le dan-
gereux interrogatoire que Thom 
Dravson fott innocemment, avait 
organisé dans l'intérêt de la vé-
rité. 
-Amenez Harry Harder, dé-
clarait Do11y Darbell. Faltes•le 
entrer dans le jardin d"hlver qui, 
ce soir est dése:·t encore. Nous 
serons là fort bien pour causer et 
dans cinq minutes, je voua y re• 
joindrai tous Jes deux .•• 
Dolly Darbell s'éloignait vou-
lant au moins paraitre parmi ses 
Invités avant d'aller retrouver 
dans la serre, ainsi qu'elle venait 
de t~ promettre, Je détective an-
glais que l'on consldèrait, A l'é· 
poque comme le plus habile de 
tous les détectives. 
Or, tandis que la jeune femme 
Parcourait les salons, se mon-
trant à tous et veillant à la bonne 
harmonie de la soirée. Thorn 
Dravson marchant vite, sortait 
des jardins de la villa se dirigeant 
vers la voiture où ainsi qu'il l'a-
vait annoncé Harry Harder de-
vait l'attendre. 
Ce n'était point, toutefois le 
détective habile que le jeune doc-
teur rejoignait. 
Non, le personnage qui lui ou-
vrait la portière, qui l'interro-
geait d'un ton angoissé, lui de-
m:i.ndant s'il avait réussi dans sa 
demande d'audience c'était assu• 
rément quelqu'un que Dolly Dar-
bell ne pouvait guère penser ren-
contrer à sa !ête: c'était Jacques 
Faber. 
Vêtu de noir ganté le visage 
soigneusement changé par l'ad• 
jonction d'une barbe et d'une 
r oustache posllchea, par d'épais• 
ses lunettes noires, posées tout 
de travers sur son nez, Jacques 
Faber e'étalt El bien grimé, s'était 
si bien composé nn autre aspect 
.:i:ue nul n'aurait reconnu sur les 
cheveux blonds de sa perruque le 
•• 
II faut s'enorgueillir de son parler de France ••• 
Quand saint François, vêtu d'un manteau d'indigence, 
S'en allait en chantant avec suavité 
Par les chemins pierreux de la Marche d'Anc6ne, 
Pèlerin de l'Amour et de la Pauvreté, 
Tout pareil à l'oiseau du ciel, qui vit d' aum6ne, 
Alors, dit•on, au lieu du patois d'Assisi, 
C'était le vieux français, par ses lèvres choisi. 
Et quand ses promptes mains bâtissaient des églises, 
Qu'il avait versé l'eau sur les pieds des lépreux, 
L'hymne encore jailli de son coeur trop heureux 
Mêlait des mots f~ançais au cantique des brises, 
Et c'est ainsi d'abord qu'il loua dans son coeur 
Son frère le Soleil et la Lune sa soeurl 
Et voyez-vous, 6 be1le enfance Canadienne, 
Pourquoi l'on doit se plaire à rester la gardienne 
Jalouse de ces mots si tendres de chez nous, 
Dont vos mères vous ont bercés sur leurs genoux} 
Songez qu'ils ont en eux tant de grâce ou de flamme 
Que Jésus les dictait à son cher troubadour; 
Trois dessinateurs américains 
de premier rang se sont unis ce 
printemps pour créer des cha-Songez qu'ils ont servis jadis aux fêtes d'âme 
De celui qui connut le plus du pur amour. f:::e:. i~! ::;::t;;:ste~::s, ~~; Et si le saint d' Ass.ite aux heures solennelles 
Pour la langue de France oubliait sa cité, exposition de modecs récemment et les trois modèles montrés ci•haut 
ont été choisi de ces collections. 
En haut à gauche se trouve un 
chapeau disque tout à fait nou-
veau de paille unie avec une ban• 
C'est qu'il ne trouvait pas de paroles plus belles 
Pour peindre la douceur, la joie et la clarté! 
brun passager de l'Harundell. 
-Dolly Darbeli accepte de re• 
cevoir Harry F-uder_? question• 
nait-il. Dites? dites? 
-Elle accepte,. rlpootait slm• 
plement Thom Dravson, Elle ac-
cepte ... et c'est bien ce qui 
m'ennulo. 
-Pourquoi donc? 
-Parce que j'abuse de sa bon-
ne fol. 
---N'était.ce pas nécessaire, 
Dravsou? 
-Oui, peut-être, monsieur Fa-
ber! Mais ce n'est pas corr~ct en 
tout cas. 
Ce n'était point très correct, en 
effet, ce subterfuge auquel Je jeu-
ne interne du Lunatic Hospital 
s'était avec peine résigné et qu'il 
regrettait presque maintenant 
qu'il allait être réalisé, 
Convaincu cependant de l'inno-
c •nce de Jacques Fa ber et de son 
parfait état mental, Thom Drav• 
son avait accepté ceci. conduire le 
jeune homme auprès de Dolly 
D:i.rbell, écouter l'entretien qui 
s'engagerait être prêt, ensuite à 
témoigner de la vérité. 
-Cette femme est une miséra-
ble, avait dit Jacquea Faber. L'in-
térêt commun est de la démas-
quer. Aidez-mol. C'est une bonne 
oeuvre. 
Thom Dravson avait été de son 
avis, d'abord. Maintenant il dou• 
tait. 
Froidement, posément le jeune 
docteur rappelait d'ailleurs à Jac-
ques Faber les conventions qu'ils 
avaient arrêtée..: 
-Gustave ZIDLE!'(, 
-Je vous introduis auprès de de me recevoir, mais je devine 
mon amie, décla,alt Thom Dra1'• que vos minutes sont précieuses 
son, mais n'oubliez vas cect, si en ce moment, Je ne veux donc 
jamais quoi que ce soit dans votre pas en abuser et j'iralt droit au 
a,titude, mE- semb!ai, fnquiétant fait ... Vonlez•vous vous engager 
uour elle, si voua faif.fez un :;r.ste à me répondre avec franchise? 
nn seul qui me parut suspect fin• -Certes monsieur. 
terviendrais immédiatement. Mon -Et à m'écouter eans surprise? 
slt>ur Faber, je vous ni ave1ti j'ai -Autant que je le pourrai, je 
c1~ ni, ma pod:,, un • e,·olver t,,u! vous en fait la promesse. 
chargé, Pas une seconde je n'hé- -Eh bien, madame voici les 
siterais à faire feu, s'il me ve- premiers résultats de mon enquê-
nait à la pensée que miss Darbell te, Deux personnes me semblent 
put courir un danger par le fait susceptlblea d'avoir commis les 
que vous êtes à ses côtés. crimes qui ont, troublé la croisière 
-Très bien! très bien, approu- de l'Harundell. Ces deux person• 
vait à ce moment Jacques Faber. nes, je vous les nomme: la pre~ 
Tout cela est convenu, mala n'a I mière c'est l\L Jacques Faber. 
pas d'importance. Dite,s•mol plu• -Et la seconde? fit curieuse• 
tôt si je suis bien grimé? sl rien ment Dolly Darbelt. 
ne cloche dans mes postiches. -La seconde, madame, décla-
Rlen ne clochait, Un Instant rait tranquillement le faux détec• 
plu,s tard, arrivé dans le jardin tive, la seconde mon Dieu, c'est 
d'hiver de Dolly Darbell, Jacques vous. 
Faber pouvait s'en apercevoir a- Jacques Faber, en ce moment 
lors que la milliardaire, sans dé·- sous sa perruque, sous le dégui-
flance venait au devant de lut sement qui le rendait méconnal.s· 
souriante la main tendue sans sable ressentait peut•être une é-
se douter que derrière un massif motion plus grande encore que 
Thom Drav,son s'était dissimulé celle qui bouleversait visiblement 
pour écuter la conversation qui Dolly Darbell. 
allait s'engager. Certes, jl était impossible de 
-Monsieur Harry Harder, dé• ne point noter la lividité soudaine 
clarait la jeune temme parfai- qui s'était répandue ,sur les traits 
tement victime de la ruse em- d,e la jeune femme. 
ployée je suis très heureuse de Certes l'observ_ateur le moins 
faire votre connaissance, Votre habile devait noter que Dolly Dar• 
célébrité4 bell s'était brusquement prise à 
-Madame, coupait le faux dé• trembler, qu'elle se mordait Jes 
tectlve dissimulant le ton de ea lèvres au sang .. . 
voix, laissons les compliments de -Thom Dravson voit tout cela. 
côté. Je vous suis reconnaissant pensait Faber. Il en témoignera 
griffe le chapeau sans déranger 
les cheveux. Il peut être porté a• 
vec n'importe quelle coiffure, 
haut ou bas, et un voile à l'ave-
nant qui adouci la ligne tailleur. 
Le chapeau au rebord en ruban, 
droit, est confectionné en gros 
grain marin et rose étroit autour 
du sommet peu. profond. Le re• 
bord peut être porté retourné ou 
plissé- flattant à des différents 
Allons, je suls bien sur ta bonne 
voie. Le tout est de troublei- assez 
cette femme pour qu'elle finisse 
par avouer. 
Faisant preuve d'une véritable 
adresse, digne du nom qu'il avait 
o,sé prendre, Jacques Faber con• 
tlnuait, tout comme s'il efit été 
réellement Harry Harder. 
-Les faits qui -0hargent Jac-
ques l!"'aber vous sont connus et 
je ne vous les r'évéleral point. Les 
faits qui l'innocentE}nt vous eont 
en revanche peut-être inconnus 
encore, Ils. se résument en ceci: 
ce garçon a un passé indiscutable 
d'honorabilité d'abord: d'autre 
part il a été victime, il y a deux 
nuits au Lunatle Hospital, d'une 
tentative de vol, qui prouve net-
tement q11'il est plutôt une victi-
me qu'un coupable. Quant à voue. 
Or cette fols, Dolly Darbell qui 
jusqu'alors était demeurée muet-
te, comme anéantie par l'étonne• 
ment, ne pouvait s'empêcher de 
sursauter. 
-Quant à moi, protestalt•elle 
j'imagine qu'on ne peut pas vrai-
ment me soupçonner c'est fou, 
c'est Insensé, c"est enfantin. J'ai 
moi aussi, un passé d'honorabilité. 
---'Oui, p1adame, coupait à cet 
instant le faux Harry Harder, 
vous avez une passé d'honorablll-
té et je me hâte de l'ajouter, une 
situation de fortune si conm:e 
si superbe qu'on n'imagine guère 
que vous puissiez être une voleu-
se. Néanmoins ... 
-Néanmoins? haletait Dolly 
Darbell qui semblait suspendue 
visages, Le chapeau "flyaway", el 
bas est une pallle bleue de point 
d'aiguille avec un attache pe sus-
pension large sur les côtls pour 
le tenir fel'mement sur la tête. Le 
rebord victoire en forme d'aile 
avec rebord dentelé est d'un bleu 
plus foncé. Ce modèle très nou-
veau montre l'influence chinoise. 
aux lèvree de son interlocuteur. 
-Néanmoins, continuait Jac-
ques Faber, il y a quelque chose 
qui a plus d'importance que tous 
les raisonnements et toutes les 
suppositions: c'est ce que l'on ap-
pelle une preuve. Or U n'y a pas 
une preuve contre vous Il y en 
a plusieurs. 
Le faux Harry Harder venait 
de parler avec une netteté lmpla• 
cable. Peut-être pensait-il de la 
sorte Impressionner vivement 
Dolly Darbell? 
La jeune femme pour toute ré--
panse éclatait de rire: 
-Ah ça, c'est une gageure? in• 
terrogealt-elle. Vous vous :moquez 
de moi? Que l'on pu!Bse me soup-
çonner, passe encore. l',fais qu'il 
y ait des preuves que je sols cou• 
pable, non, monsieur Harder non, 
je vous assure que c.ila ne peut 
que me faire rire. 
-En quoi vous avez tort ma-
dame ..• 
De plus en plus dogmatique 
Jacques Faber affirmait: 
-Premièrement il a existé un 
cllché qui vous a représenté vo-
lant les clefs du coffre fort de 
l'Harundell dans la poche du. 
commissaire du bord. Saviez voue 
cela? 
Dolly Darbeli pâle, mais rieuse 
toujours secouait la, tête négati-
vement 
-Mon D!eu, non, ripostait·elle 
je ne savais pas cela. Vous avea 
une épreuve sans doute? 
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POURQUOT ? aux Soviets puisque l'entreprise 
.1. • 1 dépassait les forces allemandes." 
-- Le peuple commence donc vlelble-
Par EuropelUl Correspondents ,. ment à se rendre compte combien 
"Dea voix accusatrices s'élè- eut tort de les attaquer. Le jour-
Yent vers le ciel et l'on entend nal reconnait que les gens ne se 
demander d'un ton amer et déses- contentent plus des arguments 
employés jusqu'ici et il continue: péré quel sens il y a dans ce mon-
de? La question 'pourquoi'? aug-
mente de volume et prend des 
proportions formidables." 
Cette phrase parut récemment 
dans un journal du Bud de l'Alle-
magne. ~ peuple allemand, en 
vérité a commencé à s'étonner et 
à poser des questions qui trahis-
11ent son malaise, son incertitude, 
aes doutes et son désespoir. Le 
,entier suivi par l'Allemagne est-
il le bon? Le fait que la presse al-
lemande contrôlée par Goebbels 
a'est mise à discuter de telles 
queBtlons, non pas dans les cas 
isolé!, mais d'une manière pres-
que systématique, montre ql.Lel-
lœ sont .tormulées avec une force 
croissante, Ce serait aller trop 
loin que d'en conclure que le mo-
ral des masses allemandes . est 
dans un état critique. Une chose 
œt certaine c~pendant et c'est 
que la confiance aveugle des Al-
lemands dans leurs dirigeants et 
leur foi sans réserve en eux, n'ex-
istent plus. Aux yeux du monde 
civillsé c'e.,t un pas remarquable 
dans la bonne direction. 
La plue g1•futde et'l't'lur d'Hitler 
Nous n'avons là qu'un exem-
ple notable. La 'Munchep.er Neus-
te Nachrichten' l'un des grands 
journaux allemands, traite du 
point de vµe exprimé par bien 
des sections de la population "que 
ce tut une erreur de s'attaquer 
Q, Does an album fillcd with 
Stamps automatically be-
corne a Bond that will ma-
ture in 10 years? 
A. No. lt ntust be ex• 
changed for a Bond, 
and it will bear no in• 
terest until it ll IO 
exchanged. 
Q, Can payment of a War Sav, 
ingl Bond be made to the 
receiver or trustee in bank-
ruptcy of the estate p( a 
registcred owner? 
A, !:1in::t:!c;a~~~ 
adjudicated and re-
quest for payment has 
heen duly executed. 
Q. Can I autborize my em• 
ployer to set aside portions 
of my salary each pay day 
until enough is accumulated 
to buy a War Savings Bond? 
By Gib CrocksU, 
.A. Yes, if your employer 
bas insta.lled a Pay-Roll 
Savings Pian. More 
than 24 million wage 
and salary earners are 
aaving their mone7 thia 
way. 
Q. "Can I invest a iump 8Utn in 
War Bondl!I and r,eceive 
from the investment a retum 
in the nature of an annuity? 
A, No, The purchase of 
each War Savings Bond 
h a separate transae-
tion, Each Bondis 
dated as of the first of 
the month in whiclt 
payment for it is Nl-
ceived hy an authoriud 
issuing agent, and ma• 
tores eJractly 10 ,-~ra 
from that date, 
Rememher-the longer 
700 keep War Bonds, 
up tolOyears, the more 
valuable they become. 
"Cette guerre contre la. Russie ne 
donna-t-elle pas à l'Angleterre le 
temps de se créer une force aé-
rienne écrasante et d'enrôler l'a-
viation américaine par-dessus le 
marché? Ne sommes-nous PM 
tombé!l danl!I un tel embarras que 
l'ennemi est Uttéralement sur 
nos têtes? Que r~te-t-il de la 
liberté et de la. souveraineté d'un 
Etat quand les forces ennemies, 
sans souci des trontières et des 
limites, peut porter la dévasta-
tion dans tous les pays?" 
"Pourquoi, demandent cerlal-
nes gens, d'après un autre jour-
nal allemand du sud, ne fortifions 
nous pas le front oriental à un 
point, tel qu'aucun revers ne se-
rait possible?" D'autres posent 
dans Je 'Berliner Lokalanzelger', 
un organe très répandu, 1a quee-
Uon de savoir "comment ll ee 
fait que les Bolchéviques peuvent 
faire de nouvelles contre attaques 
et, é,;ldemment envoyer un tor-
rent ininterrompu de formations 
de tanks au front comme des 
fourmiB sortant d'une fourmilière 
et qu'en dépit cl.e leurs pertes é-
normes de précleux territoires, 
les Russes ont une force ot!ensi-
ve si formidable?" 
Les géut.issement.s du Journl:ll! 
d'Himmler 
Les questions formulées ne se 
UmHent pas à la situation mili-
taire. L'organe d'Himmler, le 
'Schwarze Korps' se plaint du 
man(lue de compréhension des 
masses alors qu'il y a pénurie de 
matériel, Il écrit: "Pourquoi de-
mandent les Allemands du Reich 
ne pouvons-nous pas noua procu-
rer une paire de soulier 'ersatz' 
pour nos enfants quand les vieux 
sont tellement usés qu'ils ne ser-
vent 11lul!I de rien?" 
Les Nazis les plus ardents opt 
eux-mêmes leurs doutes. "Pour-
rons-nous, disent-ils, renoncer à 
notre mode de vie confortable et 
à notre culture hautement déve-
loppée afin de nous consacrer à 
la tâ.che suprême de dominer les 
peuples étrangers? Serons-nous 
jamais capables de mettre quatre 
enfants alleman~ au monde cha-
que !ois que lei! races escla,;es en 
produiront deux?" (Muenchener 
Neueste Nachrlchten}, Un jour-
nal de Francfort cite cette ques-
tion extraordinairement franche 
et embarrassante: "Sommes-nous 
nés pour souffrir? Pourquoi cette 
cruelle croisade contre la vie? 
Est-ce là. toute la sagesse que le 
monde a apprise?" 
Himmler est très inquiet de cet 
esprit de révolte. Il craint évi-
demment une évolution plus dé-
sagréable encore pour cette hiver 
"L'hiver, écrit le 'Schwarze 
Korps', est l'époque où l'influence 
décisive émane des foyers et du 
coeur de notre peuple. . . Les 
gens sont davantage préoccupée 
de leurs p~o:ares at.ifah,es: tls. 
sont enclins à broyer du noir, à. 
!aire des projets et bien entendu 
à. critiquer aussi, L'hiver est la 
saison idéale pour les conclaves 
de coteries où sont échafaudés 
des plans pour l'année avec les 
'je voudrais' et 'je devrais' habi-
tuels.. . Les hivers de guerre 
nous ont été fatals ... Nous n'al-
monl!I pas les hivers." 
Les mesures nazies de 'sécurité' 
En aoftt dernier, le Service de 
Sécurité allemand, une organisa-
tion créée par l'infâ.me Heydrich 
reçut la. mission significative de 
tenir les hautes autorités du 
Reich et celles des provinces et 
du parti au courant de! effets 
des diverses mesures gouverne-
mentales, sur l'esprit de la poJ;Ju-
lation et de les conseiller en la 
matière. L'établissemeut d,e ce 
service s'explique de soi. Au sur-
plus, 11 montre que les dirigeants 
DES WAACS RESCAPÉES 
DA:NS L'ATLANTIQUE 
Des W AACS, plusieurs gardes-malades de l'armée, ainsi que 
des "British Tommies" ont été rescapés dans l'Atlantique après 
que leur navire de transport eut été torpillé par l'ennemi. On 
voit ici quelques-uns des resca.pés et les chaloupes de sauvetage 
qui ont servi à. sauver la. vie de 'plusieurs jeunes américa.i.nes. 
nazis !!ont forcés de poursuivre 
une politique défensive, mên•e 
en Allemagne, en raison des dou-
tes et de l'incertitude que les 
masses alleman<Jes manifestent 
de jour en jour dava11tage. 
La propagande allemande, c'est 
là un autre facteur slgnlflcatif, 
a la.ncé une campagne contre "nos 
compatriotes lourds et apathiques 
qui se tiennent à l'écart avec des 
visages moroses, qui ne veulent 
pas entendre parler de 1a guerre 
ou de la politique et qui ne veu-
LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE Page 3 
A Poona, Hindoustan, le Ms.-
hatma Mohandas K. Gandhi ap-
prôche de la nu de son jeûne. 
Dans 2-i heures, il recommencera 
à manger, mnls ,auparavant il re-
merciera Dieu, avec sas deux !Ils 
et tous -ses proches de lui avot,: 
permis de sortir Indemne de l'é-
preuYe qu'll s'est imposée. Gand-
hi est plus faible qu'il ne l'était 
a.va.nt son jetl.ne, mais sa santé 
est bonne 8"I dépit de ~es , 73 ans. 
HERBERT HOOVER SE DEFEND On se demande ce qu' esr 
CONTRE LES ALLEGATIONS devenu Adolf Hitler 
DE WALLACE ET DE GREEN Depuis quelques semaines, le Fuehrer n'a pas donné 
signe de vie.-Mussolini a fait de nouvelles pro-
lende ~~:~:r~a~a~:Séso~~e ~~i:.:~~opa- Une taxe de- Il admet avoir fait certaines recommandations à 
Washington, mais il affirme que ces recomman-
dations datent d'avant l'entrée des Etats-Unis 
dans la première guerre mondiale. 
messes à Ribbentrop.-"Pas de paix sans la victoi-
re", déclarent le Duce et son hôte.-Tel est précisé-
ment le but des Alliés. gande qui avait cours il y a seule-
ment un an. En décembre 1942, (Suite de la 1ère page) 
~:c~~::i~a\:e 81;~~~t~:g~::: s~: tion des · cultivateur11. Le Colo-
Reich avec cette farnohise extra- neJ Stlmson secrétaire de la guer• 
ordinaire: "La nation tout en- re eSt opposé formellement à cet~ 
tière subit son baptême du feu, te oeca.-slon, 
Par ln, United Press tants de tou,s les côtés pour 11ou .. 
On ne parle pas plus de, Hitler· \enir la lutte sur les dh·ers front.fi 
depuis quelques semaines que où l'Axe doit ~e battre. 
et, à certains moments, la nature 
humaine se révolte." 
----:o:----
Berlin goûte-
(suite de la 1ère page) 
-En ce qui concerne la cons-
cription des travailleurs, elle est 
approuvée par lfl. Secrétaire Stim-
son et désapprouvée par Paul 
McNutt, régisseur du Manpower. 
On croit que le vote sera très 
serré au sujet de ces deux mesu-
s'il avait cessé d'exister et on On estime que le haut com-
allègue que le Maréchal Von mandement nazi entend employer 
CHICAGO-(UP) - L'an-eien Dans une déclaration formelfo, Brauchilsch, ancien commandant une armée de 1,500,000 étran-
Président Herbert Hoover, vient Hoover accuse te Vlce•préK!dent en chef de l'armée allemande a gers dans les dlt!ërents théAtres .·. 
de nier qu'll att conseillé au gou- Wa.Ilace et le Sénateur Green, du été liquidé par la Gestapo. 1 d'hostilité. 
~!~;:~:n:e ::s !:~~~~g!~ntro:~ Rhode Island, d'avoir falsitié les se!t1~e-t:~::~ê~~u:~ol~~ro: ~:; gu~\~·:d~g:a:!:1:a:,1c:;ch~l~t 
pes en Europe 01). qu'il ait propo- faits sur ces deux sujets. ibbentrop, ministre des affaires que de New York quittera le Va• 
res. sé une réduction des ef'l'ectifs de Wallace et Green ont allégué étrangères du Reich à lutter jus- tican demain, porteur d'un im-
::;i~l~~ec~f:ur~;!itta!::s o~;ec~~~:. leu~: e:~n:~r~ri~~~: ded:es:;:v::~: -1'-•r_m_é_e_d_u_'"_•_t _l•_P_ré_se_n_t•_••_e_r- t~:; a~a C~~:t::uds:~ioe: o~~ ;::::r:~::::1:~~ô:iiq fe:o~;z~:~:i ~~::~;:~t~::::i~:~t~;{::"{e~; 
~~~ba:1;;:::\n!f;~a~en~e~~é ~:~ ~!~;1:\~ ::~e~l:s e:~v~;~~;;:,s, Me- du J;Jays entend sauvegarder les ~::~1;:t~~•. ~;:itAti~ma8n~;ieau~ l'issue de leurs entretiens ils ont irait dans le Nord-africain avant 
rieusement atteints. 
Dix-neuf bombardiers britan-
niques sont manquants; sur ce 
nombre on compte deux bombar-
dl8;:~a:i:~~o~e:~€'rlcaine vient en-
core une fois, de son côté, de 
bombarder Naples. 
---:o:-·--
Nos escadrilles-
(suite de la 1ère page) 
-La Cour Suprême 8 annui-< libertés civlles et combattre ratent gagné la première guerre publié un communiqué affirmant I
de rentrer aux Etats-Unis. 
t1 "l'h té 1 , di tt que "l'Axe ne déposera les ar- ----:o:----
le jugement d'une cour fédérale ys r e de guerre.' ;:::!i~=~da~~:ve~ut t f~~t: c:0 ; mes qu'après une victoire totale.'' 
qui condamna le journaliste ger- --Le Sous-Secrétatre d'Etat Voilà qui câdre pataltement avec Il Y a un en.droit où il n'y a ni 
mano-amérlcain George Sylvester Welles vient de déclarer que les p.as en octobre, mals neuf mols la détermination des Alliés. terre, ni eau, nl chaleur, ni froid, 
Vierek pour avoir omis d'in!or- expéditions de pétrole par les plus tôt, c'eSt -à-<lire avant l'en- Pour une fois Jes deux coaU- 11i air, ni infinité, ni espa.-ee, nt 
mer le Département d'Etat de sa Etats-Unis à l'Espagne sont jus- trée des Etats-Unis dans le con- t!ons sont d'accord sur un point cons·cience, ni rien, ni pe-rception, 
proJ;Jagande en faveur de l'Alle- tfflées et conforme à nos intérêts. mt, à la lumière de la situation important. 1 ni existence, ni soleil, ni lune. 
magne. La Cour a reproché au Ces expéditions s'effectue comme économique qui existait alors. C'est un "incréé", c'e.st le néant, 
Procureur William Ma-loney, qui résultat d'un accord et le pétrole ---:o:--- Berlin dit que Mussolini a pro- c'est l'Etemel, qui n'origine rien 
poursuivit Vlereck d'avoir abusé expédié vient du dehors des mis à Ribbentrop de décréter la et qui a toujouT-S existé et existe-
de ses prérogatives dane son a.p- Etats-Unis, Welles a dit que En 1942 c'est Hitl-e-r qui tour- mobill-satlon générale de tous les ra toujours. Il est exempt de mort, 
pet au jury. Et le sénateur l'Espagne a assuré Washington nait ta manivelle de l'orgue de Italiens et Itallennes d'âge à tra- · de peines et de souffrances. Voilà 
Wheeler du Montana a applaudi de sa détermination à demeurer guerre et c'est l'ours russe qui vailler, pour donner de l'essor 
1
1 ce que les Chinois croient. .. et 
à la décision de la Cour Suprême neutre et à résister par la force dansait. Aujourd''hul les rôles sont aux industries de guerre, où les Japonais essaient de lee ex-
hautement les méthodes em- en disant que cette décision à toute agression, d'où qu'elle changés et c'est M. Hitler qui fait Entre-temps le gouvernement pédier tous depuis bientôt si-z 
P_l_0 r_•_es_p_a_,_"_•_cA_,_,_llu_,_• ____ P:__r_o_uv_,_•:__•:.:_• __ l__,_•.:_P.:_:lu:.:_• __ h:.:_•:::•t::__:tr.:_:fo:.:_u:_::n.:_:•l_v:.:_l•:::•:::•_:::•· ___________ 1::_e singe au gré de l'ours. allemand chercher des combat- ans. 
/ 
BONS VOISINS-1849 
Quand !'Arrière-Grand-Père se joignait aux voisins pour le long tra• 
jet à travers les plaines, il savait ce à quoi il s'attendait. Il savait que de 
bons voisins signifiaient des bras robustes, des coeurs braves et des longs 
fusils au cas de nécessité-plus grande sûreté pour -tous-une meilleure 
chance de passer au travers. 
Les dangers de nos jours ne sont pas les marais traîtres, les déserts, 
les découragements et les braves sur le sentier de la guerre, mais les raids 
aériens, les coulages, la transportation, la rareté d'aliments et de combus-
tible et les multiples autres menaces à notre vie nationale. 
Encore une fois, les bons voisîns, et par millions, s'unissent à la cause 
commune pour la sûreté1de tous-pour une meilleure chance de passer à 
travers. Aujourd'hui, nous appelons cela "Défense Civile". 
CRANSTON, R. 1. 
DAns toute la Nouvelle•Angleter• 
rc, chaque fols qu'il y a réunion 
d'amis et de ,,oJsin, les Famcoses 
N"a1•1•agansett Ale et Luger neer, 
fL\•ec leur savem• supérieure du 
houblon s1tns grah1es, sont un 
!i;r'mbole familier d'hospitalit.é en• 
LJ-e voisins, une offre amicale de 
bienvenue et cl'a.ppréclatton. 
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1 LEFfY LACHANCE EST LÉO DUROCHER DES DODGERS Encoredutrouble ZIVIC SE VANTE QU'IL 
CLASSE NEUVIEME PAR A ÉTÉ REJETÉ POUR LE SER- pour les Rangers METTRA BEAU JACK HORS 
LE RING MAGAZINE VICE MILITAIRE A NEW YORK ~::~~~1[f.rJ~~~~f[~~rli~ D'ACTION VENDREDI SOIR 
Canadienne et plusieurs joueurs 
blessés. Le fameux Ring Magazine, publication s'occupant exclu-
sivem'ent de la boxe, a _publié ses slassificati6ns de boxeurs pour 
le mois se terminant le 12 février et il est à remarquer que le 
. jeune champion poids-plume du Maine, Lefty Lachance, est 
classé dans cette division en neuvième place. La division a en 
tête, le champion Willie Pep du Connecticut. Ensuite suivent 
des boxeurs éminents tels que. Chalky Wright, Lulu Constan-
tino, Sal Bartola, Jackie Callura, Mike Raffa, Benny Goldberg, 
Carlos Chavez, ~el 'farleton et en bas de Lefty, en dixième se 
trouve Tony Cos\a. 
Deb Garms revient 
dans le baseball 
Cette nouvelle est une grande surprise.-II 
•retournera aux Dodgers comme gérant. 
NE\V YORK, 1, <U.P.). - Léo Durocher, gérant des Dodgers 
de Brooklyn, a été rejeté pour le service militaire. Il fut re-
jeté au centre d'induction de la ville de New York ce matin à 
cause d'un tambour de l'oreiile défoncé. Son rejet vint comme 
une surprise parce qu'il y a seulement un mois, il avait été pro-
noncé en parfaite condition par des médecins à la clinique 
Mayo. Durocher a dit que l'oreille ne l'avait pas bâdré beau-
coup depuis 20 ans. 
Mais les occupants de la cave 
de la Ligue Natlonale faillie avoir 
une calamité de plus aujourd'hui 
--et celle-cl quand le long bras 
de la loi s'en mêlait, 
Grant Warwick, l'ailier droit 
des Chemises Bleues, fut conduit 
au bureau fédéral d'investigation 
pour être Interrogé. Mais tout ce-
la fut déclaré une erreur un peu 
plus tard. SACRAMENTO, Cal. 1 -(U.PJ 
-Le champ extérleur Deb Garm.s 
reviendra au baseball de ligue 
majeure cette saison. 
Et voici ce que le magazine a Cuebaa, Joe Aponte Torres, Jose 
dans son article au sujet du jeu- Domingo Rozo, Earl Roys, Bobby 
ne pugiliste du l\'faine. Root, Freddie Foran, Bobby Al-
Le vétéran coureur de fly âgé 
de 34 ans a été vendu aux Cardi-
nals de St. Louis par le club Sa-
cramento de la Ligue de la Côte 
Pacifique. 
Le l\faine, qui par le passé a lard, Pete Manchio, Mickey La-
produit un bon nombre de bons Rosa, Snooks Lacey, Domingo 
batailleurs, dont Coley Welch de Dias, Al Sporza, George Larover, 
Portland et Paul Junior de Lewis- Ernie Burke, Lloyd Kid Hudson, 
ton, a maintenant produit Lefty Davey Crawford. 
Garms alla à Sacramento l'an 
dernier des Pirates <le Pittsburgh 
et dans le temps il frappa, .316 
pour leB champions. Lachance qui est une aussi bonne Il gagna le titre poids-plume 
attraction que l'on puisse trou- du l\Iaine en knockoutant Burke 
ver dans l'Etat. De fait, il est une en deux rondes et il gagna le titre 
attraction comme l'on en a pas poids-léger de l'Etat en culbutant 
vu depuis quelques années. Hudson en cinq rondes. Il arrêta 
En 1940, Garms gagna Je 
championnat à la batte de la Li-
gue Nationale avec une marque de 
.855, 
Lefty a tenu le nom de l\-Iaine Rozo dans la trosième ronde, 
dans la lumière publique par ses Lachance naquit à Liabon, Mal-
combats spectaculaires. Son plus ne, quoiqu'il se tient plus souvent 
récent triomphe, celui contre Da- à Lewiston qu'à Llsbon. 
----:o:----
Seulement neuf 
ligues mineures 
cette saison vey Crawford, un éminent aspi- Voici les classifications du Ring rant au titre poids-plume fut sa Magazine, Poids-plumes: 
meilleure performance jusqu'à 1--Cbalky Wright 
date. Il a participé dans plus de 2-Lulu Costontina 
104 combats et en a perdu seule- 3-Sa! Bartola 
ment quatorze. Sa défaite a Bos- 4-Jackle Callura 
ton aux mains de Cleo Shans ne 5-Mike Raffa 
fut pas considéré un reyers parce 6-Benny Goldberg 
que Lelty était plus)éger de son 7--Carlos Chavez 
adver11aire par nne dizaine de li- s-Nel Tarleton 
vres. 9-Lefty Lachance 
iParml le bon talent que Lachau- 10-Tony Coston 
ce a conquis, l'on remarque NoNo Champion du monde, Wlllie Pep. 
DURHAM, N. C. 2 -(U.PJ- Le 
portrait sportif de guerre chan-
ge vltement de nos jours, 
Par exemple, Il y a deux semai-
ne.s, Je président des ligues mi-
neures de baseball, W. G, Bram-
ham, fit remarquer que même si 
les choses n'étalent pas brillantes 
elles n'étaient pas aussi sombres 
que quelqu'un les représentaient. 
Mais, comme nous disions, ce( 
fut il y a deux semaines. 
Les Finlandais 
ont la frousse 
de l'Allemagne 
U d b Une déclaration officielle de ne e nos ases Brnmham ,évèle mûntenant que seulement neut'. des 26 ligues mi-
neures de baseball qui ont surYé-
't , d 'f d eu la première année de la deux-a e e e en ne ième guerre mondiale ont signé pou, une autce satson. 
Dix sept circuits, y compris la l R ligue du Texas, tes ligues de Vir-par es angers ginle et de Georgie-Floride ont 
ceesé de fonctionner pour la durée 
de la guerre. 
, . ' Ce sont ces braves qui d~sesd:;;::sd;e;:r!ut\e°~~u~é:::~ 
Ils hes,tent a entamer ont sauvé Tébessa ces lifie, pou, l'action durnnt la prn· 
d , • t' d chaine saison sont l'Association es negoc1a 10ns e 1·ours derniers Amé,icaine, la L;gue Jnternatlo• 
• M • nale et le clrc:/t de la Côte Paci-paIX avec oscou. Par la United Press fique dans la classe AA. La 
On attribue à la vigilance et Southern Association dans la clas-
au cran des Rangers américains ~~a!~1•A~ale~ai8~=~:i.s~a~:g:: :te~~ 
LONDRES, (U P.). r C'en est l'échec que Rommel a subi en 
!ait, La Finlande ne rompra pas tentant de s'emparer de la base ~an:u:a::~: ~t~i:s!e e~.la Pony 
::e:t~t~:t~!:\~~t~~e1:o;~:~:~ 1 :::,é,~~;in1: ~;0:~:::s:~net~a!lg:; ----:o:----
Son président, Rysto Riti vient la Tunisie. Ces Rangers sont des 
de le déclarer officie-llement aus- lascars qui n'ont pas froid aux 
sitôt après avoir prêté son ser- yeux. La première attaque alle-
ment d'office, à la suite de sa ré- mande sur leurs positions eut 
- ~lection. Cependant, il n'a pas lieu alors qu'i ls assistaient à une 
entièrement fermé la porte à des messe en plein air, le dimanche 
négoclations de paix, 21 février. L'officiant était un 
La rumeur avait couru que prêtre anglais, l'abbé Albert Ba-
Rlti modifierait la composition sil. Les avions nazis déversaient 
de son cabinet en en éliminant leur mitraille tout autour des 
les éléments pro-axistes et qu'a- Rangers, mais la messe ne fut 
lors il entamei-alt des pourpar- pas interrompue. Seulement lors-
lers de paix avec Moscou. Les qu'elle fut terminée nos soldats 
.. journaux finlandais parlaient rejoignirent vite leurs postes et 
tous dans ce sens. Les paroles on sait qu'ils y flrent d'excellen-
de RIU indiquent que la Finlande f te besogne puisque, comme à 
, luttera encore un certain temps,- Verdun l'enneml ne put passer. 
~ tout au moins pour Hitler. S'il ----:o:----
-:? !to~~~o P1~1ei:::n;;i:~e F~~~!~ Encouragez 
de, u en serait peut-être autre-1 Nos Annonceurs 
ment, 
LES EMISSIONS EN AFRIQUE 
Le "Army Broadcasting Service,. (ASB)~ dans le but de ré-
créer les soldats américains en Afrique vient d'installer un 
f)oste d'émission dans le ,iord de l'Afrique. Des disques ser-
v~nt p~ur la pl~part. des programmes. Ici l'on voit des expé. 
nmentes en radio qui donnent une émission sous la direction 
d_u _ lieutenant André Baruch, au microphone, qui dans la vie 
c1vi!_e est un annonceur bien connu du Yankee Network. 
Les Femmes Quilleurs 
achètent un bom-
bardier 
SYRACUSE, N. Y, 2 -(U.PJ-
Le Congrèti de Quilles Internatio-
nal de Femmes a réellement fait 
un "ten strike" en ce qui conce·r-
ne l'effort de guerre. 
Mme Alberta Crowe, membre 
du congrès, dit que le groupe a 
prélevé une somme de $10,000 
pour acheter un bombardier. Le 
Bombardier sera conn11 de "l\Hss 
\V-1-B-C" en l'honneur du Con-
grès, 
Comme chalrrnan du comité du 
Fond du Bombardier, Bme Crowe 
dit que l'avion sera présenté au 
Major Stanford Chester à Kansas 
City le 2 6 mars, 
Le tournoi W-1-B~C originale-
ment cédulé pour Kansas City, 
fut contremandé par les femmes 
quilleurs afin de pouvoir coopé-
rer avec l'ettort de guerre. 
- ---:o:----
Combat entre 
Callura et Wilson 
contremandé 
CLEVELAND, 1 -(U,P.>- Le 
combat de 15 rondes proposé en-
tre Jackie Caliura de Hamilton, 
Ont., et Pittsburgh Jackle Wil-
son a été contremandé, 
Les deux 'Pugilistes devaient se 
rencontrer à Cleveland une se-
maine de mercredi pour la version 
N-B-A du championnat poida-1._,_ 
me. Le matchmaker Larry Atkins 
dit que le combat a été contre-
mandé parce que Wilson n'a pas 
déposé une garantie de $500 et à 
cause d'un manque d'enten?e au 
sujet des poids. 
----:o:----
Un vétéran patineur 
est décédé à 90 ans 
BROCKTON, Mass. 2 -(U.P.)-
Ie vétéran patineur de fantaisie, 
Richard H. Cole â.gé de 90 ans, 
est décédé, Cole fit de nombreu-
ses apparitions 'Pendant bien des 
années sur patins ~ roulettes et 
patins de glace dans des exhibi-
tions dans la NouYelle-Angleterre 
le Nouveau-Brunswick et !'Onta-
rio. Il est décédé à sa demeure à 
Brockton. 
Il était natif de Houlton, Mal• 
ne, et II déménagea à Brockton en 
1905. De,puis quelques années ré-
centes il était prop.riétairoo d'une 
boutique d'antiquités. 
Eut-il été induit, Léo aurait été le premier gérant de ligue 
majeure à débuter dans les forces armées. 
Warwick tut ramassé quand Il 
ne produisit pas un enregistre-
ment de servlce sélectif ou une 
carte de ela.sslfication. Il fut fr 
béré, cependaP.t, dès que son i-
dentité fut établie et qu'on eut 
L'Armée, selon la coutume, ne 
révéla pas la cause du rejet de 
Durocher. Mals l'on aprprit de 
d'autres sources que le tambour 
de l'orellle l'empêcha de passer 
malnes. 11 est marié, mais son prouyé qt~'ll s'était enrôlé dans 
épouse est financièrement lndé- la marine canadienne et qu'il a-
pendante. valt été Iibérf à. cause d'oreilles 
Quoique sa classification de défe<:tueuses. 
con&eription é tait incertaine pen- ----:-C-:o:-
dant quelque temps, Rlckey signa Gérant de boxeur dans son examen, Quand le fiévreux pilote des 
Dodgers laiBsa son bureau de ser-
vice sélectif à Brooklyn, il était 
certain qu'il allait être accepté. 
Il déclara qu'il allait accepter le 
congé habituel de sept jours or-
fert à tous les nouveaux enrôlés 
et qtl'll choisirait le service d'ar-
mée s'il en était donné la prété-
renc~. 
Leo fut choisi pour conduire un 
contingent de 16 indults de 
Brooklyn au centre, Aux quar-
tiers-généraux du service sélectif 
il révèle qu'il avait conféré avec 
le Président Branch Rickey des 
Dodgers hier, et qu'll avait re-
commandé le 2ème but BUly Her-
man comme son successeur s'il 
était induit. 
Le petit pilote sera âgf de 38 
ans le 27 juillet. Il avait passé 
élOn examen l)hyslque préliminaire 
à St. Louis il y a quelques se-
Durocher en novembre dernier 
pour gérer les Dodi;ers pour une 
autre année. 
Rickey dlt qu'ils sont tous deux 
"heureux et peiné" que l'Armée 
ait rejeté Durocher. "D'un point 
de vue patriotique", déclara-t-11, 
"je suis peiné de voir que Leo ait 
été rejeté, Mals du point de vue 
de l'équipe, je suis très heureux 
de Je volr rester lei. Je l'ai tou-
jours considéré un pilote très mé-
ritoire et c'est pourquoi j'étais 
préparé à attendre jusqu'au der-
nier moment avant de nommer 
un remplaçant." 
Ceci sera la cinquième saison 
de Durocher comme tête de la 
"Clique de Flatbu.sh." Il condui-
sit les Dodgers au champloontat 
en 1941, et il conduisit son équi-
pe à une deuxième place deux rots 
et une troisième place une fois. 
DERNIERE PARTIE DE LA 
SAISON CE SOIR ENTRE LES 
RED WINGS ET BOSTON 
BOSTON, 2, <U.P.), - La bataille pour les honneurs finals 
dans la Ligue Kationale de Hockey sera régler peut-être ce soir. 
Les Brnins de Boston criblés de blessures recevront la visite 
des Red Wings de Detroit au Boston Garden dans leur dixième 
et dernière assemblée régulière de la saison. 
Une victoll'e placera les Bruins 
a un point de.s Win~s en tête de 
1a Ligue. Elle leur donnera peut-
être l'avantage nécessaire pour 
grimper en première place. Le 
reste des parties des Bruins se 
joueront à Boston tandis que J'é-
quipe de Detroit a encore des 
parties à jouer en voyage. 
La pré6ence de Art Ross sur 
le banc sera peut-être un facteur 
déterminant, Ross a perdu dix li-
vres comme résultat de maladie, 
Le fils de Early 
vient d'entrer 
dans l'armée 
et n est absent depuis 'Plusieurs 
parties. Durant ce temps-là, Boe• 
ton culbuta hors d'une rorte posi-
tion en t'ête de la ligne pour ter-
miner en arrière de Detroit par 
trois points. 
Tous les Bruina seront sur la 
glace à l'exception de l'allier Buzz 
Boil dont les bloosures l'empêche-
ront de jouer d'ici les play-otfs. 
Detroit, cependant, sera en 
pleine force. 
-------
Conscription 
allemande en 
3 pays baltes 
Il est âgé de 19 ans et a Les Boches tirent de la 
fait d'excellentes étu- chair à canon d'à peu 
des militaires. 
WASHINGTON, <U.P.) - La 
Conscription vient de heurter à !a 
porte de la Maison Blanche. Et 
hier matin Stephen T. Early jr., 
â.gé de dlx-neuf ans et fils du Se-
cré.talre otrlclel du Président 
Roosevelt, e.,t entré dans les for-
ces armé€s de !'Oncle Sam. Ste-
phen est l'aîné dea trois fils du 
Secrétaire présidentiel et il est Je 
sixième jeune homme habitant la 
Maison Blanche qui soit appelé 
sous les drapeaux puisque quatre 
fils de M. et Mme Roooevelt et 1e 
ms de Harry Hopkins sont au 
service de !'Oncle Sam. Le jeune 
Early est parti thès bien pré.paré 
au métier des armes, Il a passé 
plus de trois ans dans un collège 
militaire à. Hamilton, Virginie, 
où il a fait de très brillantes étu-
dee, 
près partout. 
LONDRES, (UP) - Les Nazis 
ont commencé une mobilisation 
générale mÜ!talre dans trois pays 
occupés, •pour grossir les effe-ctlts 
terriblement amoindris de leur 
armée. 
Les dépêches de Stockolm rap-
portent que les Nazis ont or~ 
donné la conscription milltaire 
dans les Etats baltes de l'Estho-
nle, de la Latvie et de la Litua-
nie qui faisaient autrefois par-
tie de l'empire russe mals qui de-
Ylnrent indépendants, <'omme la 
Finlande, après la première 
guerre mondiale. Les r.onscrlts 
des trois pays précités sorcnt in-
corporés dans un corp5i d'armée 
spécial dont tous les officiers su-
périeurs et subalternés seront Al-
lemands. 
Les Allemands ont exécuté 17 
autres Norvégiens. 
mis à l'amende 
PHILADELPHIE, 1 -(U,P.)-
La commidion d'Etat de la Boxe 
en Pennsylvanie a impooé au gé-
rant du poids-légers, Lulu Cos-
tantlno, Charley Johnston, une 
amende de deux cents dollars 
pour avoir Influencé le chalrnian 
de la commission Leon Rains à 
falre un chà.ngement de juges 
pour un combat lundi dernier. 
Johnston rut puni al)rè.B avoir 
admis qu'il s'était objecté à l'un 
des juges pour le combat entre 
Costantlno et Bob Montgomery. Il 
déclara à Rains qu'il allait retirer 
son boxeur de combat à moins 
que l'officiel était enlevé. Rains 
se conforma à Ja demande parce 
qu'il était trop tard pour contre-
mander le combat. 
Lors de Bon a,ppar!Uon devant 
la commission. aujourd'lt1l, 
Jobnston a dit qu'U avait la mau-
vaise attitude en demandant le 
changement. En vue de son admis 
sion, la commission s'est borné à 
lui lmposer une amende au lieu 
de décréter une suspension d'acti-
vit-és à son sujet, en plus. 
Rains déclara après l'auditlon 
que la décision devrait expliquer 
clairement que "aucun gérant ou 
promoteur peut dicter à la com-
mission." 
Incidemment, Costantlno per-
dit Ja décision unanime, 
----:o:----
Maxie Berger a 
gagné par K. O. 
HOLYOKE, Mass. 2 -(U.PJ-
Un knockout dans la 4ème ronde 
à laissé la vlctolre entre les mains 
de Maxle Berger de Hamilton, 
Ont., dans son combat avec Souny 
Wilson de Alabama. 
Berger ta:pocha Wilson au plan-
cher trola !OI\ dans la troisième 
ronde a.Yant de Je descendre pour 
Je compte final dans la 4ème. Le 
combat était l'éyénement princi-
pal cédulé pour huit rondes à la 
Valley Arena hier soir. 
Dans un combat semi-final de 
huit rondes, Ray Purg, un sauva-
ge Seminole de Tampa, 1'~Jorlde, 
prit une décision de Joe Gillis, de 
Springrleld. 
----:o:----
Les Leafs de Toronto 
s'entraîneront à 
Lancaster, Penn. 
LANCASTER, Penn, 1 -(U,P.) 
-Les Maple Leafs de Toronto de 
la Ligue Internationale s'entra:t. 
neront à Lancaster, Pennsytv8.-
nle, ce printemps, 
Les Leafs commenceront leur 
travail le 28 mars et cela se con-
tinuera pendant trois 6emaines. 
Toronto était originalement cé• 
dulô pour leur condltionnement à 
Harrisburg, Penn. 
L'escouade se servira du champ 
de baseball des Lancaster Roses 
de la Ligue Interstate pour Jeurs 
pratique€ à l'extérieur, et une 
gymnase locale pour les sessions 
à l'intérieur. 
----:o:----
Pas d'autobus 
pour les sports 
WASHINGTON, 2 -(U.P.)-Le 
Bureau de la Transportation de 
la Défense a prohibé l'usage d'au-
tObus privés pour la transporta-
tion d'équipes athlétiques dans 
tout le pays, 
L'ordre, en vigueur le 15 de 
ce mols, établit lee mêmes res-
trictions pour les véhicules pri-
vées tel qu'il s'applique aux vé· 
----=-:::::~;:.~::;::::::.----;:::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. 1 ~!=~~:~u/u:l~q ~:s·o~:~, msi~~~:~~ 
alru;i libérés pour la transporta-
tion de travaillants de guerre. 
l'Tal.4 men1uel1: 21/i % eur b!ll&.n~ 
de plus de ellio; 3% pour $150 ou 
molns, 
183 RUE 1\1.AJN, ,~ LEWJSTON. 
(2ème Etage) Téléphone 3280 
S,uall Losn Statuts Lice.nu 3<1. 
• LE 15 MARS est le der• 
nler Jour. Aucune excu11e. 
M-A-C vous prêtera &!ISel 
pour tu:es et autres be-
soins d'occasion . , à dH 
termes i!conomlqun ,t d'.,. 
près vos moyens de rem-
bourssge. Venez, iicrlves ou 
t<'iléphonez immédiatement, 
-
----:o:----
Clyde Sukeforth 
avec les Dodgers 
NEW YORK, 1 -(U.PJ- Les 
Dodgers de Brooklyn ont signé 
Clyde Sukeforth, µn ancien rece-
veur de ligue majeure, comme 
instructeur. 
Sukeforth était gérant des Ra-
yais de Montréal, ferme des Dod-
gers, l'an dernier. 
NEW YORK, 2, <U.P.>. - Fritzie Civic, le boxeur poids-
welter de Pittsburg)1, avec un bec bien battu et une réputation 
encore dangereuse, promet de se débarrasser de Beau ,Jack par 
Ja route du knockout. dans leur deuxième combat ensemble au 
Madison Square Garden vendredi soir. 
Zivlc admet que le "Beau" bat combat dans la !2ème ronde. 
la marche d'une façon sensatlon-
nelle. :Mais, il ajoute, "Je crois en 
avoir appris assez au sujet de son 
style dans notre premier combat 
pour prendre sa mesure cette fols-
ci," 
Fritzie dit qu'il fut un peu 
trop de précav.tion dans la pre-
mière rencontre Il dit: 
"Je lui permis de prendre un 
avantage trop grande un peu trop 
de bonne heure. J'ai terminé le 
combat trè6 fort, mais il était 
trop tard." 
Si le vétéran de Pittsburgh 
l'eut voulu, il eut pu faire un bon 
bon cas pour lui-même pour ren-
verser la décision qu'il perdit à 
Beau Jack il y a un mols. Car Zi-
vic a un record d'avoir perdu un 
combat réciproque seulement u-
ne fois dans une série de dix com-
bats avec cinq hommes depuis 2 
ans et demi. 
Fameux pour sa rinesse, Zi-
vic en apprend beaucoup dans un 
combat. Son esprit digère le style 
d'un, adversaire, le digère dans 
une réflectlon après la termlna-
tlon de l'action, ce qui lui don-
ne une avantage dans le combat 
prochain. 
Un coup d'oeil dans le livre des 
records montre que le batailleur 
de Pittsburgh, boxa son chemin 
au titre polds~welter le 4 octobre 
194, en gag;\:,nt la décision dans 
un combat de 15 rondes contre 
Henry Armstrong, Trois mols 
plus tard, Zivlo a. tellement battu 
Henry que l'arbitre arrêta le 
Nécessité d'une 
forte réserve 
pétrolifère 
Dans la bataille mémorable de 
"fouis" en novembre de 1940, Zi-
vic gagna en deux rondes quand 
Al "Bummy" Davis fut déquali-
fié, Mals, dans un deuxième com-
bat, il administra m(e r1lclée en 
règle à Davis et il gagna par un 
knockout dans la dixième ronde. 
En décembre de 1940, Fritz 
put seulement enregistrer un 
"draw" aYec Lew Jenkins, qui 
était dans le temps champion 
poids-léger du monde, L'an der-
nier, ils se battaient de nouveau. 
et Zivic gagna par un knockout 
en dix rondes. 
Le ~eul revers de cette tendan-
ce de "rebondissement" vint aux 
mains de "Sugar" Ray Robinson 
qui triompha deux fois consécuti-
ves contre Zlvlc, 
En juillet 1941, Fritzle Zlvic 
perdit le titre à Freddie Cochrane 
dans un renYersement sauvage 
des choses. Il y songea pendant 
plus d'un an et finalement, il prit 
sa revanche en septembre der-
nier quand il battit Cochrane 
dans une affaire de dix rondes. 
Cochrane était alors membre de 
la marine. 
Fritzie va et vient dans les 
guerres pugifü1tiques depuis 13, 
ans. Il commence à se faire vieux 
un peu mais il est encore loin d'ê-
tre fini. Et si la confiance et la 
note d'avertissement au sujet de 
ce combat réciproque veulent dire 
quelque chose, Beau Jack sera 
peut•être un boxeur bien affairé 
vendredi soir. 
Les salaires de 
45,000 mineurs 
sont haussés 
Sans cette réserve, 'il Une seu!e compagnie a 
faudra réduire les refusé d'entrer dans le 
plans d'action militaire mouvement. 
CHICAGO, (U,P.). - Le prési-
dent de la Pure Oil Company, 
Henry M, Dawes, vient de décla-
rer qu'il faut que les Etats-Unis 
augmentent leurs réserves pétro-
llfères où qu'ils donnent motus 
d'importance à leurs plans de 
guerre. Il jette sur Je gouverne-
ment la responsabilité de la ca-
rence de réserves pétrolifèrès. 
Dawes dit que sa compagnie a 
dépensé de 8 à 10 pour cent de 
aes recettes nettes pour compiler 
des statistiques et informations 
concernant les mesures prises 
soit par le gouvernement lui-
même, soit par des agences "qua-
si gouvernementales". Dawes es-
time que la Bureaucratie nuit à 
l'effort de guerre. 
MEXICO, --(U,P.)- Un accord 
P-OUrvoyant à l'octroi d'augmen-
tations de salaire à quarante-cinq 
mille mineurs américains a pré-
venu une grève générale qui eut 
sérieusement atfecté toute la na-
tion mexicaine. 
Sept compagnies minières ont 
convenu d'accorder à leurs emplo-
yés des augmentations de salaire 
de dix à vingt cinq pour cent. Une 
compagnie subsidiaire de l'Ame-
rican Smelting and Reflning Com-
pany, à San Luis Potosi a refusé 
d'adhérer à cet accord et on s'at-
tend gue les employés de cette 
compagnie se mettent en grève 
aujourd'hui, Les pourparlers du-
raient depuis trois mois environ. 
FREDDIE BARTHOLOMEW APPREND 
À LES EPLUCHER 
L'étoile de cinéma Freddie Bartholomew fait actuellement son 
entraînement basique dans l'armée à, Fresno, Cal. Son com• • 
mandant ici, le sergent Howard Klludtson lui montre comment 
éplucher les patates. 
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DANS LES PISTES D'UN RAID EN AFRIQUE 
~L'attaque aérienne allemande contre Souk El Arba, un aéroport capturé par les troupes amé-
ricaines, était à sa pleine force quand cette photo fut prise. Ci-haut les flammes émanent de 
boîtes d'buile de métal. (0ffici&l Photo U. S. Signal Corps from International), 
LE MESSAGER, LEWISTON, MÀI.1\/E 
SOUS LE I Zoerner avait été actif comme 
agitateur nazi dans le Brunswick PROJECTEFR depuis 1922. En 19)8, Il ,éusslt 
à se faire élire membre du Con-
ERNST ZOER!fER 
Ernst Zoerner, gouverneur de 
Lublin, joue un rôle des plus si-
nistres, particullè,ement dans la 
persécution des Juifs de Pologne 
et da.n'a l'éviction brutale des pay-
sans polonais de leurs termes .. Ses 
méthodea: ont abouti à. l'extermi-
nation complète de villa,ges en-
tiers de la région de Dublin. Dans 
certain-a cas, les Polonais qui 
avalent été chassés de leurs foy-
ers, ont incendié eux-'tlêmes Jeurs 
maleon.s pour qu'elles ne tombent 
pa.s aux mains des Nazis. 
Hitler considérait Zoerner 
comme un expert des questions de 
l'Eu,rope orientale parce qu'a-
près la dernière guerre il s'était 
enrôlé dans l'organisation de la 
garde frontière de Danzig. 
Le Fuehrer lui doit u.ne re.con-
naissance spéciale parce qu'il con-
tribua. grandement à Induire le 
BrunîJ.wlck à conrérer la nationa-
lité allemande au chef nazi. 
seil Municipal de la ville. 
En septembre 1930, il devint 
président du parlèment du Bruns-
wick et rut, de ce falt, le premier 
Nazi à présider uue as.semblée lé-
gislative en Allemagne. 
Il remua alors ciel et terre 
pour 0 1btenlr la nomination d'Hit-
ler comme conB-eiller de la léga-
tion du Brunswick à Berlin. Hit-
ler, li est vrai, ne mit jamais le 
pied à la légation qui était Ins-
tallée dans un bâtiment apparte-
nant à un médecin jui!. Grâce à 
cette manoeuvre, toutefois, il de-
vint fonctionnaire officiel e.t, com-
me tel, sujet allemand et immuni-
sé contre l'expulsion comme étran-
ger indésirable. Hitler n'a ja.mai.s 
cessé de montrer sa g,ra,titude 
à Zoerner pour ce service. En 
1932, li fit de lui le viee-Pré.sldent 
du Reichstaig et en 1933, il le ré-
compensa. en lui confian,t le poste 
grassement payé de maire de Dres-
de. 11 va sans dire que Zoerner 
n'a aucu.ne idée de l'administra-
tion municipale ou provinciale. 
En fait d'expérience pratique, fi 
Par FûLA :::~;rJ:;ac~r:~uesrt~o~r. ~~~t:e1;: 
r---------,,,,--.,,----. vie, il n'a jamais cherohé à ap-
prendre quoi que ce soit. 
----:o:----
PENDU LE 18 JUIN 
MONTREAL, 1.- "Valiquette 
avez-vous queJ,que chos-e à dire?" 
Le jeune homme de 26 ans fait 
non d'un simple signe de tête. 
AUBURN 
-EMPIRE-
ToUTE CETIE SEMAINE 
~COLMAN 
GREER 
GARSON 
JIJKDOJI~ 
JIJIJ/!IJf 
r,,1tli PHILIP DORN 
SUSAN PETERS 
Mat., 2.00 Soir, 6.30 • 8,f.0 
Alors le président de la Cour du 
Banc du roi, éleva la voix pour 
lui dire: "Lucien Valiquette, 
voue devez comprendre l'étendue "'-=-"'--=-"'-"'"'-======"" 
1-t 
TARZAN 
de votre crime! Vous a,vez assom-
mé un pauvre vieux qui ne vous 
voulait pas de mal; il a été tué. 
Vous lui avez volé quelqu-e.s bil~ 
----------------- ---------- ---- -
No. 1039 Course Avec le Danger Par Edgar Rice Burroughs 
lets de banque ••• 
"C'es{ toujours avec un pro-
fond i:egret, continue l'honorable 
juge Lazure, "que j'impose la pei-
ne capitale mais dans un tel cas 
je n'ai pas d'autre alternative. 
Valiquette vous 6erez reconduit à 
la prison commune d'où vous ve-
nez et le vendredi 18 juin vous 
serez pendu par le cou jusqu'à. ce 
que ta mort s'en suive!" 
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DERNI.t:RES :FOIS 
AUJOURD'HUI STRAND CONT. A PARTlB DE MIDI 
ATTRACTIONS ADDffIONNELLES 
Jane Withers, Bobby Breen dans "Johnny Doughboy" 
PRIS CILLA 
DBmœt:ll.ES FOIS AUJ'OUJtD'BlJ'I 
Gene Tlerney .. John Sotton 
THUNDER BIRDS 
(En Technlconlenrs) 
cAN··rifEAT 
THE LAW 
Edward Norril: - J'aek La Bue 
Cumberland 
BRtl'NSWICK, MAINE 
Mardi, le 2 Mars 
QUIET, 
PLEASE MURDER 
GailP~rick 
George Sanders 
-Aussi--
SUJETS COURTS 
-RITZ-
!NIECllt'lm 
New Auburn - Aujour. - Tél, 2028 
• Continue à partir de 4 hn P. M. • 
Tyrone Power • Gene TJ.emq 
"SON OF FURY" 
PLUS 
''MOONLIGHT M.ASQtJERADB" 
-Timbres et Bons en vente 1c1-
ON DEMANDE 
REPAIRERS 
Bel Ouvrage Permanent 
SHOEWORKERS 
EMPLOYMEN'r Btral'lAtJ' 
11 rue Turner Chambre 3 
Tél. 313-W 
Annonces Locales 
• Bouchard's Radio Shop • 
Rt:PARA'l'IONS DE B.ADIOfl ET MA.~ 
CHINES A LAVER - Garanti "de 90 
Jours. S'adresser, 39 RUE BLAKE, Tt-
léphone, 4868•W. no. 
Le jury de la Cour du banc du ..E_ERNUB.ES FOIS AUJOUB.D'HU_!_ 
roi s'était retiré pour délibérer, à Bod. Skelton - Eleanor l'owlll 
e Garder Petites FILLES e 
ON DEMANDE - A GAltDllB. DES f'B-
TI'l'ES FILLES. de 2 A 6 ans, d&nl ex-
cellente maison bJen chauffée, à la cam-
pagne, Soins maternelll, bonne nourrl• 
ture ; dlvertlneu,,:;nu varléa. Lolll d.• 
tout danger; aireabl'\ entourage. A 
proxim.tté de Lewilton. S'adreBSer au 
"MESSAGER," de une à 11etu. heurea de l'aprl!s.midi. !l.o. 
•a1uan1ru:mi 81Ido.11su1l1:> eun e.1rreqru:oa .1nod sas1.1d 1uassuJ 
Barnsew: sep enb ng:'B s911.ro1n11 sa1 .:iaunou ap ntn~ 1nq uos ·au!'811I!OI 0?ff8A '8[ suup 
l}'q::rsa e!hrJIJA 01 s.taA. n11.1noa U'SZ.111.L 'ai.t'SI er 1uaprna.1d saf1'8An'8s sa1~q sa1 ammoo 
Comme il entrait dans la banlleue du 
vlllage, une vieille dame regardait dans 
une fenêtre et grogna. 
"Ces -athlètes p°"aùSSènt les èbô'ses Un peu 
trop loi11. Pourouol ne peuvent-ils porter 
plus de vêtem-ents!" 
midi et 15 minutes. Le verdLct dé- SHIP AHUY 
clara coupable de meurtre Lucien Oracle Allon ;.:~~~et!:~:!~~s, a~~ é~a~~ a~:~:: l li·-'-M--'R"'.'-A-'oc~="'O~""~M..cf,..c,'"',:u°'~'"• 0.c..R...;TH=c...ai 
de fer, M. François-Marle Min- ~fcH°iî:.~il°;M~= 
gam, 62 ans, gardien de nuit à la Vaiaselle, Bolero Blossom 
subsldia!re de la Guaranteed Pure - .._., 
Mllk. e Garder UN ENFANT e 
VaUquette, avec son présum~ 
complice, le soldat Roger Baudoin, 
s'empara de la somme de $21.00 
dans les goussets du m-al'heureux 
Mlngarn. Ce drame se déroulait 
dans la nuit du 25 nov-embre der• 
nier. Le juge a déclaré au jury 
que le verdict était conforme à la 
preuve entendue. 
LE BLASPHEME ON DEMANDE - A GARDER UN ,.,.: 
FANT, en ba.s d'Age d'école, S'adresser 
offense tar:m:0,.ERi1ug~on.Lii~!~tJl; i:J: 
la Foi, la Politesse, la Patrie. • BELLES PAT A TES e 
Combattez-le 1 
STATE OF MAINE 
A VENDRE - BELLES PATATES, 
"Green Mt.," No, 1, $2.00 du 100 lb&, 
Ausst :SELLES BOMMES, Mclntosh, 29c 
le peck, $1.00 dn minot S'adresser à. 
EDDY l'RECHET'l'E, 30 rue Maple, en 
face du Théitre Bttl. i8 
e FILLES Demandées e 
Legislative Notices oN DEMANn• _ FILLES, .,,,ri.,.,. 
Mercredi RADIO~PROGRAMMES Mercredi 
non nlicessa.ire, pour la ''Paclrlng Boom," 
The followlng Comm1ttee1 will cive, S'adresser de 7 hn A. M. à 6 hrs P. M, 
pulJlic hearings in their rooma at ihe à M. LABB"t. Tél,'phone 1926.-VENUS 
State House, Augusta, SHOE MFG, 00, J4. 
WED., MA.ROH 3, 1:30 P. M. 
EDOOATION - H. P. 1096, L. D. 
566. An Act Reiatlll&' to Tuition in ~ 
coudary Schoola. 
• Propriétaire du Bicycle • 
wcou 
surlecadran1240KCS 
A.M. 
6:110-tlublilallnal 
6:15 
6:30 '" " 
6:45 "" 
7:0II-M8slcalC1tl$ 
7:15 " " 
7:30 I' H 
7:45 " " 
B:1111-News 
B:15•Georgeand0illa 
8"30-llalfand Hall 
B:45 " " 
9:00-Mornlng Gold 
9:15 " " 
9:30-Spolllglt!Rem 
9:45-Rose!laCoUTJ 
10:00-Jan Ross Macfarlm 
10:1&-John Metcalf 
10:30-Cheerupgang 
10:45 " " 
11:011-News, Syd;rer Moseley 
11:15•Tobaannomed 
11:30-Yankee llomPartJ 
11:45 " 
P.M. 
12:00-lont Plne Mounta!neef-
12:15-Francls J. Cronin 
12:311-0r Green!nr 
12:45-NoondaJ Melodln 
1:00-Mews 
1:16•Waltz lime 
1:30-News 
1:45-AdventChrlstran 
2:1111" Il 
2:t!i-YankeeKflche11 
2:311 " " 
2:45-Mutual gm camng 
3:00 " " 
3:fS.Across the Footllghta 
3:30-ShadyYalle, Folkl 
3:45 " " 
4:011-Theaffalrsaf 
4:15-Tom, Dick and 1/al'lJ' 
-:::~ :: : 
6:00-RlCKER 
5:15-Shonper'sGulde 
5:311-Jun!or Newscaster 
5:45-Superman 
B:00-News 
6:15-Sport News 
6:30-snrs Serenade 
8:45•Reggle rides 1111, 
7:00-fllltan Lewis Jr. 
7:16•Meet the Traska 
7:30-Muslc C0f11er 
7:45-Edwin lamarr. 
8:00-CalTlnney 
B:fli-BafH tllaA!r 
9:311-JustFllBllnn 
9:45 ,, " 
9:110.0abrlellleatter 
9:15-Neuwel/n's Ntws 
9:30-Mother and Oad 
9:45 " " 
10:0D-JohnB.Kugltec: 
1D:16•DanceOrll: 
10:311 " " 
10:45 " " 
11:00-News 
11 :1~-'l8nea Ork. 
11:3~.saruta to the States 
11:45 ,. ... 
12:00~lg,-Ott 
WOR 
Sarlecadran,71D ICS 
A.111. 
5:30•Yarldf Prog:, 
8:00-Farmer'sD[&est 
6:15 ' " 
6:30-UPNews 
6:35-Farmer''Oigut 
1:50-MUIIC 
7:00-A.P.Nen 
7:15·Mll11Ca1Clact 
B:OQ.ffews-P. Robinson 
B:15•Aunt Jennfs Sill."ltt 
8:3D-Pegeen Dl'8fert 
B:55-A P Newt 
9:00-Llnda Manin 
9:15-Ylctor ff. lfndlahr 
9:30-llews. TY1Harner 
9:45-SOng:sofAntea 
111:0o.AlfredMcCann 
10:15 " " 
10:30-lel S1eele 
10.45 " 
11:00.wews,A Yannora 
11:fF,Women'sflour 
11:30 " " 
11:45 " " 
P. M. 
12:0D-Rnake c~-ter 
12:15-8111 ffaJ 
12:30-Ne'!.sAlotsllarrm, 
12:45-JudJandJao, 
1:00-Navy Music Scltool 
1:15 " " 
f:30-News-Roblnson 
1:45-Johnson Famllf 
2:lltl•MarthaLem 
2:15 " ,, 
2'30-NewsP. Robinson 
2:45-ldutnal Matlnh 
3:00 " Il 
3:16 " " 
3:30 H H 
3:46 " " 4:00 Il .. 
4:15 " " 
4:30-Food Forum 
4:45 " " 
s:no.u. P. News 
5:15-Ramblln'. wlth r.~111b1tng 
5:30-JunJor Newscaster 
S:45-SUperman 
B.00.Praver.UncleOon 
6:15 " " 
B:3D-'nsFrankSlng11er 
1:45..Sudd Kol!ck 
7:00.SoortsS!anumu 
7·f~.r.~nll~ntf,11Y Ynurs 
7;3D-CanYonTopThls? 
7:45 " " 
R:n~1nnne, 
8:1~-Me!odr tsM 
8:30-Justf!Yel!nes 
8:46 " " 
9:00-NdWS•G. lleatter 
9:1S-Crest1 Blanca Carnin! 
9:30 " " 
9:45 " • 
10:00-JohnB.Kugbll 
10:15-Wax MIISIINII 
10:so.warHawa 
f0:45-0addyandHoflo 
11:00-News. Cllarlle Woodt 
11 '.1~.1:,a., ,,.~•r1ll1 
11:3"-!lmeort 
11:•s " .. 
f2:00.D1~10rt. 
CB2 
Sur re cadran, SSDKCS 
A.M. 
6:011 
6:15 
6:311 
6:45 
7:00 
7:15 
7:3D-CBCNewsandMaslca!Pr.c 
7:45 " " 
B:15.Johnson FamflJ 
8:011-CBCNe,,.sandtnlerlude 
8:311-MuslcalPotPourrl 
8:46 " " 
9:0D-Muslcale 
9:16 " " 
9:311•YourfavorlteSongs 
9:55-News 
10:0D•Pourvotrebeauli. 
10·t5-LeCourrlerduim 
10:30-Yle de famme 
10:45-Plerre Guérin 
11:00-GrandeSoeur 
fl:15-la mé!Plrie R,~r.n11rt 
11:311.JoreuxTroubado11rs 
11:45 " " 
P.M. 
12:0D-J~unesse Dorée 
12:15• 
1l:30-C8C News 
12:SHeRevellRural 
1:00•RuePrlnc!.oale 
1:15•CBC News 
1:31'1-Yerii le Soleil 
1:4!i.neFllenA1(Ullle 
2:0P-U.S. Marine Baud 
2:15 " " 
2:30-JofntRecltal 
2:45 " " 
3:00-Muslc Hall al the Air 
3:15 " " 
3:3D-CBC News 
3:4!i-Muslc~1 Masferpleces 
4:11D" " 
4:15-SOnt:s for Y01 
4:3D-Rad'.1College 
4:45 " " 
5:01). 
5:15-Kouvetl~-Commenlalres 
, 5:31'1-henlures de Bécassine 
!i:45-Musrcal 
6:00·A Radio-Canada Cfl soir 
F:1~-CBC Kews 
6:311-les Marches da l'Europe 
6:45-Muslctl 
7:00-Un homme el son oëch6 
7:15-La rie commence 
7:3D•les thans~ns de 
7:-ti:.fi2nc~ ~u c~m,nando 
8:0~-Serenade for Strings 
8:f!i " " 
8:30-Tambour Batflnt 
11:45 " " 
9:00-Soefété du Francais 
B:15 " " 
9:30 " " 
D:45 " " 
111·00.csc News 
10:15-Images de Ruafssance 
10:30 " " 
10:45-J,B.a'en-H-t'anguerre 
111:00 " " 
11:15-Danceort 
11 :23-~CC H~ws 
Publiés une JoUl'llée d'avance 
WJZ WEAF 
Sur le cadran, 770 tCS 
A. M. 
6:011 
6:15 
B:30 
6:45 
7:0D-EdEar. 
7:15 " " 
7:311 " " 
7:5D.JackFraser 
8:00-Wllllam Hlllman 
B:OD-TheKlbitzers 
B:16 " " 
8:45- " " 
9:00-Br~akfast CIDb 
9:15 " " 
9:SD " " 
8:45 " " 
10:110-lsabel Mannlnt llewson 
10:15-RovPcrter nm 
10:30-Babylnstltate 
10:45-GeneandGlenn 
11:0D-Bre~kfast at Sard1'1 
11:15 " " 
tt:311-Btue aa~d Stand 
11:45 " " 
PM. 
12:r, " .. 
12:25-Naws 
12:sn-FarmandRo~IIIHII' 
12:45 " " 
1:00.11.R.Baak!lan 
1:15-Gupel Singer 
1:3!'1•Homespa1 
1:45-Mnlne Band 
2:00 " " 
2:15-Myslery Chef 
2·31'1-rames G MacnD~,,~ 
2:45-Rollni,ood N!WSGlrl 
3:00-Morton Dowr.eJ, ungs 
3:15-TheThreeR'I 
3:311 " " 
3:45-Ted Malane 
4:00-Club Metlde 
4:16 " " 
4:30-Men ef th1 Sea 
4:45-swlnglf 
5:0D-SeaHaund 
5:1!i-Han Harrrgu 
5:3D.Jack Arm,trong 
5:45-taptaln Mfdnf&ht 
6:00-News 
6:15-TerryandthePlratu 
6:311-Kom Kcbblers 
6:45-1.9well Thomas 
7:0D-Linn's Rcar 
7:05-War Jvbs 
7:30-LoneRanger 
7:45 " " 
B:00-Earl 60dl"ITI, Mers 
B·11u,1m ud Abner 
B:3~-Manllatten S1ory 
8:45 " Il 
S:D0-Allas John Fmdom 
9:15 " " 
9:30-VlctoryParade 
9:45 " " 
111:00-RaJ Gram Swing 
10:15•Gracleflelds 
10:3D•Kat1ona1 Radio rom: 
10:45 " " 
11:BO-Ne':fs lutlC 
11:Vi-'!a~~~ Ort 
11:3"-lc~ Breese 0111:. 
11•~~ " Il 
Surlecadran,660KCS 
A.M. 
6:00 
6:15 
B:30-llen 
B:45-Farm IIDIR' 
7:D11-Kews 
7:15-Mornlng ln Manhaltao 
7:30-0onGoddaro 
7:45-RevelllaRoundlljJ 
8:00-News 
8:0S•Two Minute Men 
B:3D•News-RadHall 
8:45-Splce of Llfe 
9:0o.Ewerythlngaoes 
9:15 " " 
9:31J-Momlng Maods 
9:46•March af Mercy 
10:1111-News, R. Sl•.illhn 
10;16-TheO'Heils 
10:311-Keln Mate 
10:45-Woman of Amerli.a 
11;1111-Road 01 ~Ife 
11:1&-YlcandSade 
11:311-Snow VIilage 
11:45-0&Yld Karum 
P.11. 
12:00-llews 
12:15-Andsofolrady 
12:20 " " 
12:45-W. W. Chaplin 
1:00-MaryllargaretMcBrlda 
1:15 " " 
1:311· " " 
1:45-Longmlre Reports 
2:00-L!Jhfott~e World 
2:15-Loner, Womrn 
2:30.Guldln., Ughl 
2:46-llymns of all Churchn 
3:0D•S1ory of Mary Marlln 
3:15-MaPerk!ns 
3:30-PeprerVouutsflmllJ 
3:45•Rfgltllollapolms 
4:110-llackstage Wlle 
4:15-Slella Dallas 
4:30-LorenzoJonn 
4:45-YoungW!dderBrow11 
5:00•WhenagJrl Marries 
5:1&-Partla Faces Llfe 
9':30-JustPlainBill 
5:45-Frant Pep Famll 
B.00-Famlly TJme 
B:15-GenrgePutnara 
B:30-Sports:News 
6:45-Flrs!PlanoQuartel 
7:00-FredWarJn& 
7:15-News of the World 
7:30-SchaeferRevue 
7:45-N•ws, Kaltenbom 
8:011-M. et Mil. North 
B:16 Il " 
8:30TommJ Dorsey 
8:45 " " 
9:00-Tlme 10 smlle 
9:16 " " 
9:3!J.M. OlstrlctAttorney 
9:45 " " 
111:00-K171(yw 
10:11 " " 
10:30 " " 
10:45 " " 
11:00.0eorpPulnam 
.t1:15-Mus1cYe:1W2nt 
11:3~-Aottor'sPlayhme 
11:45 " " 
WCSH 
Sur le tadran, 970 ~CS 
A.M. 
ti:00 
6:15-FarmNews 
6:30-Eartr moming Varlelles · 
6:45 Il U 
7:1111-The Muslca!Cloct 
7:15.NewsTheMuslcal (con.) 
7:30 " " 
7:45 " " 
8:00-Yankee News Sell. 
8:15-Man Balt!e SlallORI 
9:3D•Uncle Sam 
B:45-News 
9:011-Emythlnggoes 
9:15-Partyllne 
9:30-Mornlng Moods 
9:45-GenaanttG!enn 
10:00-Ylcto~ Volunteers 
10:15-TheO'Kells 
111:30-Helpmate 
10:45-Young or Malone 
11:011-Road of Lite 
11:15-VlcandSatte 
11:30-AgalnlslheSlonll 
11:45-DaYldHarum 
p M. 
12:0D·A lo Z ln Novelty 
12:15-UPNews 
1~:::!!!-Ma!nrle Mills 
12:45 " " 
1:110-YankeeN!lwoltNen 
1:1~-Muslcal 
1:30 " " 
1:45-Cedrfcfosler 
2:011-llghl o!TheWorld 
2:15-lonel, Women 
2:311-The Guldlng Ught 
.::45-HymnsotallChurcbe: 
3:00-Storr af Mary Marllo 
3:15-MaPerlllns 
3:3~ Peoou roun~•s Famn, 
3:45-RightroHapploess 
4:00.Backslag:eWlfe 
4:15-SlellaOallas 
4:30-LorenzoJcnes 
4:45•YoungWldderBrown 
5:00-When- G!rlMarrles 
5:15-PortlaFacesllfe 
5:30-Jus!Plalnlllt 
5:45-Fron!PageFarrell 
s:ao-Kews 
6:15-Press Roundup 
6:30-KereC!ïmes The Band 
6:50-Sports Diary 
7:0ll-frP1War!ng 
7:15•NewsellheWorld 
7:30-No business wlt~ Hitler 
7:45-Conlldenllallv Yours 
8:00-Ai!V.oflheThlnMaD 
B:15 " " 
B:30-llorsey's Ork 
8:45 " " 
B:DO•Tlme to Smlle 
9:15 " " 
9:30-Nr D!strlcl Attornar 
9:45 " " 
10:011-Kayk,ul"s 
10:15 " " 
10:30 " ' 
10:45 " Il 
q•M.vR~kee ~~ws 
11:1S-Treasury Sta, Para~a 
·• -~ ~.~,-·~~~•s P:aynousa 
11 -~5 " " 
WGAN 
SUrlecadran.56DKCS 
Ut 
6:011 , 
6:15 
6:30-Hftlblllf Jambaree 
6:45-Farm-Home News 
7:00-SunrlseSerenad, 
7:15-News 
7:311-LaleRlser'sCtub 
7:50-News 
B:00-NeWSJl!heWorld 
8:15-WGANCallloChurcb 
8:311-News 
8:35-LateRfser'sClub 
9:011-PressNews 
9:15-SchoolollheAir 
9:30 " " 
9:45-Tobeannounced 
, 10:00-News Reporter 
10:15-Nazarenellour 
10:30-Amanda of Honeymooo HIii 
10:45-SoclalCalenttar 
11:1111-Muslcal Speclal 
11:15-Second Husband 
11:30-Brlg:hl HorlZon 
11:45-AuntJenny 
P.M. 
12:00-News 
f2:05-K2ws Edilars 
12:30-Homanu or Helea Tmt 
12:4&-llurGalSunday 
1:011,Llle Can&~ Beautlful 
1:15-Ma Perl<ins 
1:30-0lllce War lnformalloa 
1:45-TonyandJuanlta 
2:011-YoungOr. Malone 
2:15-Drgan Moods 
2:311-l'le Love a111 1earn 
2:45-News Reporter 
3:00-tlus!cal 
3:15-Land!Trlo 
3:30-ConcertOrlC. 
3:45 " " 
4:011-News 
4:15-Green YalleJ, U.U. 
4:30-Ccuntry Journal 
4:45-Mountaln Music 
!i:00-WGA~ Nus1ca1 8')1cl1I 
5:30-Muslcal Traulogue 
5::45-BenBernie 
6.00-New~ 
B:10-Famfllar Favorlles 
6:15-Tobeannounced 
ti::iO-Snortltm-lMCorntff 
6:45•The World TOdaJ 
7:00.Amas'nAndy 
7:15-Karry James 
7:30-0ance Jamboraa 
s:ou-samllly Kaye 
s,1s " " 
B:30•DrChrlslian 
8:45 " " 
B:SS•Cecll Browa news 
9:00-Marar of the rowa 
9:16 " " 
9:30-Good Llsten!ng 
9:45 " " 
111:DO-Muslcal 
10:15 " " 
1G:30•Man belllnd the Gui 
111:45 " " 
11:00-Newt Of the World 
11:15-TCJIJSDdJuanlll 
-11:3"-02r.:eo:11 
lf:45 " Il 11 :31-C~~-e~. 1Tlme 
11:30-SlgnOff 12:otl•DmeO.t. 12:C0.flen 12:1111-News 12:0ll•Pressrtews 
vVABC 
surtecadran,BBOKCS 
A. M. 
5:30-Rmllle Sweelheart 
6:16 "" 
6:3D•ArthurGodfrey 
6:45 " " 
7:00 " " 
7:15 " " 
7:311 " " 
7:45-Earlyllornln&Nm 
B:00-NewsoltheWorld 
B:15-Mus!c ol Today 
B:30-MlssusGoesA•Shopp!ng 
8:45-AdelaideHawley 
9:00-News · 
9:45-Chapel Singera 
9:30 " " 
9:45-Tobeannounced 
11:00-Food Kews Roundup 
10:15-KIIIY Foyle 
10:30-Amanda of Honeymoan 11111 
tD:45-Bache!or'sChlldren 
11:0D-JoeandEthelTarp 
11:15-Second Husband 
11:30.artgll!Horizon 
lt:45-AuntJenn,•sstorln 
P. M. 
12:110-KateSmllhSpeakS.. 
12:15-BlgSlsler 
12:30-Romanc~elllelenîrtllf 
12:45-0urGalSundu 
1:1111-lîfeCanBe-Ueaullfll 
1:15-Ma Perklns 
1:311-Vicandsatte 
1:45-The Goldbngs 
2:00•YoungorMalone 
2:15-Joycero•dan 
2:30-We 101e and leara 
2:45-Pspper Youngs FamllJ 
3:oo.oavldllarum 
3:15-Landl Trio 
3:30-Co!umbla Concert 
3:45 " " 
4:00-News 
4:15•GrmYalley, U.U. 
4:30-JoeandEthelTarp 
4:45-0ffthaRecord 
5:llll•Madelelne Carroll 
5:15-Mother and Oad 
5·3D-Mlssus goe~ 1 •~opp!ng 
5:45-Ben Bernie ~bow 
6:00-John Ke,1nedyncw1 
6:fS•Dr.CIIRChf 
6:3D-Keepsln&illl 
6:45-TheWorldTodaJ 
:11D-Tobaannouncad 
7:15-Harry James 
7:311-Easy Aca 
7:45-lostPersons 
8:00-SammJ Kaye Ort. 
B:15 " " 
B:30-DrChr!stlan 
B:55-Cetll Brow11 
9:00•Mayor of the Ton 
{~ts~~ ll;;enlng 
9:45 " ' 
10:00-Great Momen11 ln Muslt 
10:15 " 1' 
10:SO•Mln behlnd th, Gua 
10:45 " " 
11:00•N!wsr1dC1lmtr 
11:1s-omeor11 
11:2" " " 
11:45 " • 
12:00-IIBII 
WED,, MAROH 3, 2 P. M. 
LABOR-H. l'. 551:1, L. l>. 29:J. An 
Aet Relating to Employment of .Fem&les 
and .Minore. 
LE PRiOPRI:tiTAIB.E DtJ' BICYCLE -
Rêparli par JEAN-PAUL POULIN, est 
prié de venir le cbercber le Bam&d.l mldl 
à 108 RUE BIROH, Ome étage. Stnon. 
Il Beu la propdlitli de Jean-Panl Poulin 
après le 20 mars. j2i, H. P. 554, L. D. 294. An Act Relat• 
ing to Hours of Labor of :Minors. 
H. P. 797~ L. D. aso. An Act Regu- e 
lating Emplo)'ment of l!'emolea. 1939, CHEVROLET e 
li. l'. 1150, L, D. 4.74. An A.et Pl'o-
viding for a Syatem of Apprenuce~hip 
Whereby Voluntarlly Mnde Agreement& 
ot Apprenticeship Would be Encouraged: 
Fstablia.hing Stan4ards for such Agres-
ments ln Oonformrty with the Minimum 
• t:!:ft\~c:shi!n sta;;;~:!ti~! thTr!f:i~t • MAISON, 2 Logis Creating an Apprentîceabip Coo.ncil and -----------
Deflning Thelr Duties. A VENDRE - l'OUit PETIT MON• 
H. P. 1180, L. D, 595, An Act R-elat- TAN'l' comptant, M.AISON moderne. 2 
lng to Employees ot Private Emplo)'era. logis, 11rês de la ville, A VENDRE OtJ' 
TtJESDAY, MAB.CH 2, 194.3 
'AT 2:00 l'. M, 
APl'BOPlUATIONS A N D l'INAN-
OIAL AFl'AIRS-L. D. 482; li. P. 929. 
R.esolve Appropriating Money for Oon-
trol ol the Fruit or Blueberry Fly in 
Maine. 
On that part ot the Geneul Appro· 
priation Act whlch providea înnds for the 
following: departments for the next bien• 
nlurn: Attorney General; Health and Welfare, 
WEDNESDAY, MAROH 3, 194.3 
AT 2:00 P. M. 
Al'PB.OPRIATIONS AND l'INANOIAL 
AlTAIRS-L, D. 546; H. l'. 923. An 
Act Relatlng to Allocatione and Unap• propriated Surplua Account. 
A t.CRANGER pour tl'NE MAISON de 
4 à 8 lods. S'&drosser à BOITE 6, • 'LE 
MESSAGER." j211 
• HOMMES Demandés e 
ON DEMANDE - BOMMES, pour voya-
ger à Soutb Portland, 1er ''shtrt." Heu-
re de 1\linart. 5 hr~ 30 A, M. S'Mlteftser 
an RES~AURANT JOS, DESClœNES, 
34.3 rue Lisbon. jap 
• LOGIS, 3 Chambres • 
A LOUER - LOGIS, 3 CHAMBRES et 
bain, eh,nlfli, ea.u chaude courante, meu-
hlé. 11.vl'c r"dlo. R'~·"re-sEBr il :l8, TROIS-
:rtME RUE, AUBURN. Tlil&pbone 4666. 
L. D. 558; H. P. 1069. An Act to 
~~~d~deolothethsta;:~iµ-ance ol R.efunding • 
i,, 
Chane1et-souvenir • 
L. D, 561; li. P. 1072. An Aet Au• --------~~~ 
thorizlng a R-einnanee of Bonds for the l'ERDU - CHAPELET - SOUVENIR, 
Purpose of Refunding Kennebee Bridge noir, monture d'ar_g:~t, avec le nom 
Bond~. ''A:Pt'!ré" sur la ér11lx. Informer AN• 
L. D. 562; R. P. 1078. An Aet Rel.it- DR'tA HAMANN, 6 ltiver, Tél. 3076-W. 
lng. to Feea of Truat alid Bau king Com• ,s pamea. 
Aa~·stD.in65fh;e ~u~ic1t½J:· 0fe~?{v:0~ • CHEVROLET. 1936 • 
Plants in Maine." 
L. D. 678; S. P. 886. Reaolve l'rovld-
~1~8{oRei~r~/ublication of Georgetown 
L. D. S. P. 350. Resolve in Favor 
of the Central Maine General HoBpital 
of Lewl11ton 
A VF."PmRE OU ~ t.OHANGER - OHE• VJtor:~iT 1'!)36. en bonne condltloh avec 
de8 "tires" neufs. à VP.,..ire nu à éeh~-
ffet nnur ,'lp~. "W""AUX .. f;'atlre~ser à. 
'ln':NltI OHASSt:, Randall Road, Lewis• 
ton. jSi, 
VIOLON COTA -. 
8:00 P. M. On that part of the Ge· 
neral Appl'Opriation Act whieh provides • 
fund11 for the Department of Hcaltb and ----~-----
Welfare. A VENnRE - VIOLON COTA, !l'e ,2oe 
'rHUB.SDAY, MABCH 4th. t,ol'!en~~~~,,~r~.- A~b~~qnbl;e,~~:·~ 
AT 1:30 P', M, JOS'.J'!l>R UTl~t.L. J'IDDLE SHOl', 1.03 
D ~~rOltAnV~i:;~a~· tol'Îh:o:~.i:i1:: rue Ma.in, Auburn. J3p 
trat!r,n of ?.fotor Vehicle,s U11ed b} Fire -----------Departmenta. fi FJLU:: Dt: CHA\Vl~RES e 
O'N!' DE"M'ANllE - :PILLE DE CHAM. 
:RRES. E,r-~"'""r.'I non nficM•llire. S'&-
dres0P-r à J'}HOTEL LITTLET'ON, 100 
me Main, Lewiston. J' 
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PJ,:~ ~,~.,~le u,~.1;;,,!~2~,m !!..~~!< NOS LOCALES 
Si 'VOU$ avez--
RÉCENT ~ ****·····****. 
: En Service: PRETS . .. aux Propriétaires 
Si un prit BDr premillre hnJothllque 
peut vous aider, vene:r: nous ·TOirl 
Nous faisons du pdh sur propriétb 
à Lewlston et Auburn jusqu'à 80% 
de leur évaluation, 
Achetez des Bons et Timbres 
de Guerre Ici. 
Quelque emplacement, terrain, 
terme ou résidences, sur les rou-
tes avoisinant Lewlstou ou Au-
burn, vous pouvez en disposer 
avec avant-age en !-es confiant à 
ROMEO BOUVIER, chez L. E. 
Gayton, 183 rue Main, Tél. 450. 
ann.j.6 
~ . * 
~ ********* ****. 
=====================~ Belle transaction--
Le .soldat Eugène Paul Veil-
leux eet en congé pour trois se-
malnes parmi nous. Le militaire 
est stationné au Ford Leonard 
Wood, Missouri. Il est le fils de 
M. et Mme Pierre Veilleux, 162 
rue Lincoln. Il a subi ces jours 
derniers une opération pour l'ap-
pendice. 
Le soldat Oscar "Pants" Lebel 
fils de M . et Mme Oscar Lebel, 16 
rue Newman est en congé pour 
quelques jours parmi nous .. Le 
jeune homme, est Btationné au 
c·,np Hale Colorado~ Il est gra-
dué de la Lewiston High School 
et aussi l'Académie Hebron. 
NOS THE.iATRES 
EMPIRE-"Random Harvest" 
avec Ronald Colman, Greer Gar-
son, Philip Dorn. 
AUBURN-"Dr. G111espie's New 
Assistant" avec Lionel Barry-
more, Van Johnson. 
STRAND-"Seven Days' Leave'' 
avec Victor Mature, Lucille Ball. 
Aussi "Johnny Doughboy" avec 
Jane Wither!, Bobby Breen. 
PRISCILLA-''Thunder Birds" 
avec Gene Tierney, John Sutton. 
Aussi ''Can't Beat The Law" a-
vec Edward Norris, Jack LaRue. 
RITZ-"Ship Ahoy" avec Red' 
Skelton. Aussi "Mr. and Mrs. 
North" avec Gracie Allen. 
COMMU;'{ITY, New Auburn -
"Son of Fury" avec Tyronf', Po-
wer, Gene Tierney. Aus':!l "Moon-
(Suite de la 1ere page) 
votes hier tandis qu'il n•~n 
avait eu que 46 le mois dernier. 
De son côté, M, Gould en eut 686 
hier et en avait eu 429 il y a deux 
semaines. 
Dans le Deux, le vote de M. 
Boucher a été porté de 180 à 523 
tandis que celui de M. Gould a été 
por-té de 404 à 751. 
Dans le Trois, M. Boucher qui 
avait reçu 190 votes le 15 février 
en reçut 701 hier, tan·dl,s que M. 
Gould, qui en avait eu 9 6 il y a 
deux semaines en eut 20 18. 
l\I. J •• c. BOUCHER 
l\IAIR:3:•ELU 
light Masqnerade". 1-----------
CUMBÊRLAND, Brunswick -
"Qulet. Please Murder" avec Gall 
Patrick, George Sanders. 
----:o:----
NOS LOCALES 
Hôpital C. M. G.-
Les patients qui sont sortis ces 
jours derniers de l'hôpital C.M.G. 
sont les suivants: M. Chal'les Pa-
tenaude, 52 rue Middle; M. Paul 
Lemay, Cottage Road; Mlle Joan-
ne Beaulieu, 86 River Road; M. 
Clifton Nadeau, 1013 rue Wlnter; 
M. Maurlce Dulac, de Lewl.ston et 
Mme Willie Olivier, 137 rue Ox-
ford. 
Hôpital Ste-Marie-
Les patients qui ont quitté l'hô· 
pïtal Ste-Marie récemment: Mme 
George Vaillancourt, 148 rue 
Pierce; Mme Albert Grave! et sa 
fillette, 19 Arcadia Avenue; l\flle 
Pauline Turcotte, 125 rue Lin-
coln; MHe Hélène L:.bbé, d' Au-
,burn; Mme Géra.rd Blzier et son 
nouveau-né, 2 4 rue Hazel, Au-
burn; Mme Léopold Poulln et sa 
fillette, 90 rue Vines, Auburn; 
Mme Armand Lacasse, 148 rue 
Lincoln; Mme Lé-o Lavoie et son 
nouveau-né, 231 rue Park; Mm-e 
Ferdinand Dai,gle et son nouveau-
né, 120 rue Cedar; Mme Josaphat 
Poulin, 159 rue Lineoln; Mlle RI-
ta Therriault, 285 rue Lisbon; M. 
Roland Gauthier, 85 Andl'Oscog-
gln Avenue; M. Emmanuel Giguè-
re, 425 Webber Avenue; Mlle Ma-
rie Ouellette, 13 rue Broad, Au-
burn; et 11.me Harvey Poulin, 193 
rue Broad, Auburn. 
Naissances-
Ces jours derniers, à l'hôpital 
Ste..,Marie: Mme John Coulombe, 
92 Arcadia Avenue, une fille; 
Mme Alfred Poulin, de Llebon, 
une fille; Mme Rémi Pelletier, 
241 rue Park, un ms; Mme Emi-
le Thibault, 38 i-ue Garcelon, un 
fils. 
Danse de Convention-
Op.us le Quatre, M. Boucher en 
eut 658 hier, contre 231 Je 15 fé-
vrier. M. Gonld en eut 445 hier 
contre 272 W. y a deux semaines. 
Dans le Cinq_, alors que M. Bou-
cher e-n avait eu 321 le 15 février, 
H en eut 1062 hier, soit plus que 
le triple de l'élection précédente; 
M. Gould en avait eu 68 il y a deux 
semaines, et hier son vote ne 
montait qu'à 193. 
Dans le Six, M. Boucher n'avait 
eu que 29 2 votes le 15 fénier et 
hier 11 en enregistrait 1210, soit 
quatre fois plu; M. Gould portait 
.son vote de 45 à 174. 
Da,ns le Sept, quartier où réside 
M. Boucher, ce dernier en eut 859 
hier tandis qu'il eu avait eu 338 
le 15 février; M. Gould en eut 354 
hi~r contre 1&5 il y a deux semai-
nes. 
En tout, M. Boucher reçut 5231 
votes hier contre 159& Je 15 fé-
vrier, et M. Gonld en reçut 2811 
hier contre 1419 il y a deux semai-
nes. M. Gould a donc doublé son 
vote du 15 février tandis que M. 
Boucher a plus que triplé le sien. 
Déclaration de l\I. Boucher 
Le sénateur Boucher a falt la 
déclaration suivante après son 
élection: "Je remerde de tout 
coeur tou,s loo citoyens qui ont 
vot-é pour moi et qui m'ont a'.dé 
d'une façon ou d'une autre à ga-
gner l'élection à la mairie. Je leur 
en suis infiniment reeonnaissant 
et Je puis les assurer que ce ne 
sera pas en vain qu'ils ont placé 
leur confiance en moi. 
"Lewlston est reconnue depuis 
quelques années comme la ville la 
mieux administrée de la Nouvel-
le-Angleterre 0<t j'agirai de façon 
que notre municipalité non seule-
ment conserve cette réputation 
mais l'augmente davantage si pos-
sible. 
"Je veux féllclter mon adver-
saire, le prof. Gould, pour la fa-
çon dont U a fait sa campagne et 
je veux qu'il sache que je désire 
accueillir toute suggestion que 
lui ou d'autres citoyens désire-
raient me faire dans l'intérêt de 
la municipalité." 
(Signé) Jean-Charles Boucher 
Un rêve qui se réalise 
L'élection de M. Jean-Charles 
Des raquetteurs, samedi le 6 Boucher à la mairie réalise en 
mars, salie Jacques Cartier. Or- somme un rêve que notre cond-
chestre Léo Gaumont. toyen caressait depuis peut-ê-tre 
ann. j.6mrs dix ans. Depuis ses dé-buts dans la 
-;;=========;;;. ~~:!l~ue~s~::~~ie!·e!tu:h;u: é~: 
QUELQUE CHOSE DE quinze élections et il a la di.sti-ne-
NOUVF.AU tion de n'en avoir perdu qu'une 
Arrive c?iaque jour, en fait de seule--<lans une occasion où les 
PA1ï~ONS DE circonstances se prêtaient fort mal 
PRJNTF.Ml'S à son élection. M. Boucher fut 
DANS LES tour à tour ~hevin de son quar-L A I N A G ES Uer, le Sept, pendant plusieurs années; il devint -président du 
T?uJ~~r~r{:f{i:~ied~~er :~::!1J::°~1 u:eevf::i:~~~:: :fl~; 
Polar Remnant Co. ~ééng~r~~~:~e le pc:~t~1 f.1in!~~sco~~ 
lU rue Howe, Lew. 'l'él. 9'9 gin, obtenant à chaque élection 
plus de votes que n'importe le-
quel des autres candidats. 
3 Idées Pour le Jour de la Paye 
1, ~:~:;:lez vos épargnes dans votre livre d'épargnes pour 
2. Epru·gnez llll moyen de Clubs pom• des fins spécifiques, fac-
tures, income tax, taxe nmnleipale, ct:c. 
8. ~~~fre~z pour des Bons et Timbres de Guerre ponr la 
Androscoggin County Savings BanL 
Loc&tlon Accommodaute - Coin des rues Ltsbon et Main, Lèwlston, Maine 
Et M. Boucher, qui n'avait re-
çu qu'un vote insignifiant pour la 
mairie, quand fi rut ~ndidat lors 
de la première élection sou-s · la 
nouvelle charte, n'en avait pas 
moins conservé ton-te sa confian:. 
ce en l'électorat, sachant qu'un 
jour de,; circonstances melJleures 
le favoriseraient. Ce jour-là. e'é, 
tait hier et l'électorat a rendu un 
verdict inconstestable en faveur 
de M. Boucher qui a toujours été 
reconnu comme un ardent parti-
san des causes civiques, un homme 
fort de ses convictions, un citoyen 
don.t la loyauté n'a jamais été 
mise en doute, e-t un législateur 
agressif et sincère. 
M. Boucher jouit présentement, 
au Sénat du Maine, d'un pres-tige 
fort enviwble et il compte un cer-
cle nombreux d'amis tant chez les 
républicains que chez les démo-
crates. Il a été choisi comme mem-
bre de commissions de 1a plu.s 
hante importance. Il s'est fait le 
champion de causes très populai-
res qui ont cha,que fols augmooté 
le nombre de ses admirateurs. 
Chacun reconnait dans la per-
sonne du maire-élu un citoyen qui 
ne manque pas de coura.ge et qui 
Baura certainement mener à bonne 
fin la tA.che que l'électorat lui a 
confiée. 
Quel sera le choix que M. Bou-
cher fera des membres des com-
missions? Voilà. un secret bien 
gardé, contrairement à ce que M. 
Gould a fait dans les dernières 
minutes de Ja campa.gne puisqu'il 
a fait connaître publiquement les 
noms de ceux qu'il aurait eu l'in-
tention de nommer s'll avait été 
élu maire. M. Boucher, en rlpo.ëte 
à M. Gould, a catégoriquement dé-
claré qu'un tel aete de la part d11 
candidat du collège Bat.es était 
contraire à l'esprit de la charte 
municipale. 
Ce qu'on salt l)OUr le moment. 
c'e,3t que les citoyens dont les 
noms suivent auront bientôt ter-
miné leur terme comme membres 
des différentes commissions: 
M. William Carrigan, bu-reau 
de~ Finances; 
M. Romaln-J. Marcoux, bureau 
d'Education; 
M. Joseph-M. Cas-tonguay, com-
mission du Bien-Etre et de !'Hy-
giène; 
Le Dr R. M. Thomas, commis-
sion du Feu; 
M. Edgar St-Hilaire, oornmis-
sion des Travaux Publics. 
Le main~ nommera également 
le procureur municipal, poste a.c-
tuellement Mtenu par M. Fernand 
Desplns. 
VOTE PAR QUARTIER 
Voici quel a été le vote enregis-
tré par quartier, à l'éleotlon d'hier 
et à celle du 15 !évrler: 
Fev. 15 Mars 1 
Bou- Bou• 
Quartier cher Gould cher Gonld 
Un 
" 
429 218 , 686 
Deux 180 4ô4 623 76-1 
Trois 190 96 7"1 208 
Quatre 231 272 658 44,5 
321 68 10·62 
La propriété de Mme Germaine 
Fortin, à 8 rue Hall, vient d'~tre 
vendue à Mme Lucina Parent, de 
79 rue Howard, qui y emména-
gera bien tôt. La transac-tion a été 
faite par l'entremise de M. Roméo 
Bouvier, courtier en Immeubles. 
-Une autre tran.saction faite l)ar 
M. Bouvier est la vente d'une mai-
son et d'un terrain de Mary Lillian 
Libby et Hazel L. Collfn,gs, de 
Webst,er, à Mme Yvonne Gervais, 
de la rue Pfne, qui en a prls im-
médiatement pos,session. 
Service anniversaire-
De M. Norbert Dubois sera 
chanté samedi le 6 mars à. 8 hrs 
à l'église St-Pierre. ParentB et 
amis sont invités. 
Prochaine union-
Marle-Alvine Veilleu:r:, de 172 
rue Lincoln et Eugèpe Ricard, de 
Nashna, N. H. ont fait lns-crire 
leurs intentions de mariage. 
Collision-
M. René Labrecque, de la rue 
Ash, a Informé Ja police, dimanche 
eo!r, que son automobile a été ava-
rié pour plus de $100, dans une 
colllsion survenue à l'intersection 
de,s rues Bir-ch et Park, avec un 
taxi Union Square conduit par 
M. D. B€audoln, du Scribner Bou-
levard. Le taxi a aussi subi des 
dommages. 
Pour South Portland-
Ceux qui auraient l'intention 
de se procurer de l'emploi aux 
chantiers maritimes de South 
Portland devraient s'adr~ser plu-
tôt au bureau d'emploi, sur la rue 
Park, au lieu de se rendre inutile-
ment à South Portland. 
---:o:---
PERS0/\1/VEL 
M. L. O. Beau.parlant, rue Bea-
eon, partira pour quelques jours 
en voyag9i d'affaires à Boston, à 
la. tin de 1a semaine. 
Mme Arman.d Picard, 183 East 
Avenue, a subi une délicate opéra-
tion ces jours derniers à l'hôplt;:,l 
Ste-Marie. 
M. ·Albert Barrlault, rue Bart-
lett, a commencé à sortir, ayant 
été retenu à la maison pour une 
blessure à un ~ied. 
Le jeune Lionel Fournier, file 
de M. et Mme Adrien Fournier, 31 
rue Pleasant, a subi ces jours der-
n.len une opération pour l'appen-
dicite à 1'1lôpltal Ste-Marie. 
---:o:---
FUNtR,HU,ES 
M~rcier-
Le service de Mlle Lilian Mer-
eier sera chanté mercredi matin 
à. neuf heures, à l'église St-Pie!'-
re. Le corps est exposé au salon 
1e l'établissement Ludger Albert, 
2 rue Howe. 
----:o:----
M. et Mme Philippe Bélanger, de Walla.,grass, annoncent le 
mariage de leur fils, Rér:;inald 1 à Mlle Alfreda Théreault, fille 
de M. et Mme Jean-Baptiste Thé reault, de New Canada. Le ma-
riage a été célé·bré Je 16 février à Biddëford. 
:\f. Bélanger travaille aux chantiers maritimes de Portland et 
Mlle Théreault est employée dans une filature de Biddeford. 
Mlle Arline \ lotette Caporal Alphonse Lafrance 
On annonce les fiançailles de Mlle Arlinld Violette, fille de M. 
et Mme Jolln Violette, de Van Buren, au caporal Alphonse La-
france, fils de M. et Mme Ernest Lafrance. 
Le caporal Lafrance est le .fr ère de :Mlle Rita La.!'.rance dont ou 
vient aussi d'annoncer les fiança llles à M. Norbert Landry, fils de 
M. et Mme Saul Landry, de Lynn, Mass. 
Mlle Violette est employée à la filature Batee. Le caporal La-
france est présentement eu servi ee outre-mer. Son adresse est San 
Francisco, Cal. 
Le Bill de la Charte 
C'est demain qu'aura lieu l'audience à ce sujet, 
au comité des Affaires Légales, à Augusta. 
C'est demain après-midi, à deux position, mais le.s principaux item 
heures, qu'à lieu devant le comité recevront trè8 probablement un 
des Affaires Légales, à Augusta, aecueil favorable unanime. 
l'audience sur Je bill de la char-
te municipale de Lewiston, 
Ce bill comprend plusieurs a-
mendements qui sont soumis par 
le comité de Ja charte, à la de-
mande de l'ex-maire Lambert. 
On s'attend que quelques-uns 
des amendements auront de l'op-
Ce bill n'est aucunement l'l,PPa-
ren,té avec le bill du Home Rule 
tel que présenté par le senateur 
Jean Charles Boucher, et dont 
l'audience a été fixée au 10 mars 
soit mercredi de la semaine pro-
chaine, 
M. Laurier Brillant, fils de M. 
et Mme Frank Brillant, rue ,val-
nut, a été gradué avec distinction 
la semaine dernière, au collège de 
!'Assomption à Worcester, Mass. 
Le jeune homme est natLf de Ley,r-
Iston. Il a été gradué des Frèroo 
du Sac-ré-Coeur, ici. II -partira 
bientôt da.us I.e corps d'aviation 
pour la. "U. S. Navy" à. Newport, 
R. I. 
Œ,e caporal Joseph Deslaurlers, 
Le marin, Gérard L. Bérnbé, 
fils de M. et Mme William Béru-
bé 61 rue Summer stationné à 
Partis Island, Caroline du Sud, 
vient d'être transféré au Camp 
Lejeune, à New River, CaroUne 
du Nord. 
Auxiliaire Norma Dionne est 
Btatlonnée à Daytona Beach., Flo-
ride. Mlle Dionne est partie avec 
les WAACS le 8 février dernier. 
Le soldat Joseph E. Wiseman 
est stationné au Camp Rlswell à. 
New Mexico. Le jeune homme est 
le frère de M. Henry "TEX" Wi-
seman, rue Lisbon. 
Auxiliaire Marie J. Dnssault, 
qui était stationnée au Fort Des 
Moines, Iowa vient d'être transfé• 
rée, à Russellville, Arkansas. 
Le ,soldat Eugène-J. Faucher, 
fils de M. et Mme Gédéon Fau-
cher, 96 rue Birch, a été promu 
de "Flrst Class." Le jeune hom-
me est stationné, à Miami Beach. 
1'-'lorlde. 
Le soldat Marcel Marcotte, fils 
de M. et Mme Alcide Marcotte, 
26 rue Nichols, a été promu ces 
jours dernelrs au ran-g de caporal. 
Il est .stationné à Dover, Delaware. 
Son frère, G-e.rald L. Marcotte, 
sta-tionné au camp Hale, Colora-
do, a aussi été promu au rang de 
caporal technicien, récemment. 
Le soldat Roger-J. Raymond fils 
de M. et Mme Jo,seph O. Raymond 
27 rue Cook Auburn, est rendu 
à Pomona, Californie. 
du Fort Devens, Ayer, Mass., est Le soldat Raymond Gagné, est 
reparti après quelques jours de stationné à Gulfs·port Field, Miss. · 
congé parml DOW!·. 
Le eer.gent Robert "Bob" Béli· 
veau est reparti après quelques 
jours de congé chez des parents et 
a.mis. Le jeune homme est station-
né au Fort Levett, à Portland. 
Le so'Ldat Hormisda.s Carrier, 
du Camp Edwards, Falmouth, 
'Mass., est reparti aprOO avoir pas-
sé quelques jours de congé chez 
des parents à Lewiston et Auburn. 
Le militaire Albert Desjardins 
du Camp BlandJ.n.g, Floride, a été 
licencié ces jours derniers de l'ar-
mée à cause de son â.ge. Le jeune 
homme demeurait autrefo'8 à New 
York, mals Il est venu se fixer de 
nouveau parmi nous. 
Le caporal Lucien "Charlie" 
Lagueux, fils de Mme Fabiola La.-
gueux, 35 rue Lowell, est station-
né aux Iles Hawaii. 
Le "Staff Sergeant" Julien Ha-
Le ,soldat Lawrence S. Rtvard, 
de Kent Field, Californie, est en 
congé pour quelques jours chez 
ses parents r,,-1, et Mme Héliodore 
Rivard, 130 rue Oxford. 
Le matelot Richard F. Leclair, 
fils de M. et Mme l<'rédérlc Le-
clair, 154 rue Dunn, Auburn, est 
en congé pour dix jours chez sea 
parents. Le jeune homme eet sta• 
tionné aux Iles Hawaii. 
Le .soldat Ralph Goulet, fils de 
M. et Mme Arthur Goulet, de 1& 
Deuxième Rue, Auburn, e.st ata-
--------·-------------- met, ms de M. et Mme Francis 
DÉCÈS 1 de Gray et Mlle Juliette Pinette de Lewiston. Le corps est ex:pooé 
au salon de l'établissement Pi-
Hamel, 114 rue Bartlett, est sta-
tionné. dans l'Afrique du Nord.· Le 
jeune homme a été blessé ces 
Cinq 
Six 292 45 
Sept 338 105 
193 
1210 174 
859 364 
Un pétrolier de chemin peut V e;·mette-
transporter seulement a s s e z 
d'huile pour chauffer quatre N· Mme Léon Vermette, née Flo-
nette, 87 rue Bartlett. Le service {~:~:P~:~t~r:n:\:~~~t~'i I~l~lt;\: 
sera. chai',té '/€ndredi mati'1, à l'é- re. 
Total 1598 1419 
Majorité 
5231 2811 
2420 sidences pour un an. ~~~~~é!1~:t~id~gfe1::é~fd:~:~ eJ! glise St-Pierre, à une h.1:.lue qui sera annoncée plus tard. 
Un Incident qui' 
merite une enquete 
Un officier de police a peu d'usage pour un malheu-
reux épileptique qu'il oblige de coucher au cachot et 
auquel on refuse le privilège d'appeler son père. -
On prie la commission de police d'ouvrir immédiate-
ment une investigation, 
Le lendemain matin, le père du 
jeune homme s"enquit au,près de 
la police et apprit le sort qu'on 
avait réservé à son fils. L'épilep-
tique !ut tout simplement relâ-
ché, sans autre forme de procès ... 
mais il paratt que l'affaire n'en 
restera pas là. 
sa mère, 119 rue Pine, a.près 2 
mois de maladie. Elle était née à 
Fort Kent, fille de feu Napoléon 
Finette et de Lila St-Clair. Elle 
avait résidé pendant vingt ans à 
Caribou et la famille était venue 
résider à Lewiston il y a trois 
mois seulement. Outre son époux, 
elle laisse un fils, Léon-Paul, ain-
si qu'une fille, Patricia et un fils 
adoptif, Jean-Louis; ea mère, 
Mme Lila Plnette; trois frères, 
Fred Finette, du Texas, Louis 
Finette, de Lew!ston et Joseph 
Pinette, de Japper Maryland; 
deux soeurs, :Mme Jerry Scruton, 
---:o:---
Pertes italiennes 
Le 12 février les ltallens ont 
publié leurs pertes à la guerre 
durant le mois de janvier: 44,941 
tués, blessés ou manquants. Cela 
ne comprend pas les pertes du 
côté de ta Russie où ils auraient 
perdu une quarantaine de mille 
soldats. 
"UN SERVICE BANCAIRE COMPLET" 
La Chance 
Votre 
Frappe 
Porte 
à 
Le soldat H. L. Gosselin est sta• 
tlonné à Atlantic City, N. J. Le 
jeune homme a quitté Lewiston 
le 8 .février dernier. 
Le matelot Robert "Bob" Bllo-
deau, fils de M. et Mme Edwin 
Bilodeau, rue College, stationné à 
Newport, R. 1., vient d'être trans-
fé,ré à New York. 
Le soldat Roméo A. Huppé, fils 
de Mm.~ Wilfrid Bouvier, 624 rue 
Sa battus, est stationné à Seymour 
Johru;on Field, Caroline du Nord. 
Le jeune homme a été gradué ré-
cemment dans le corps d'aviation, 
Le matelot Joel J. ·Jalbert, de 
Llsbon, est stationné à Newport, 
R. I. Le jeune homme s'est enga-
gé yolontalre dans la "U. S. Na-
vy" dans le corps d'aviation, 
Mlles Marle Jeanne Lachance 
et Yvette Beaulieu tous deux de 
LewiBton, partiront bientôt com-
M. RALPH GOULET 
tlonné au Camp LeJE!une, 
River, Caroline du Nord. 
---:o:---
Arrestations 
New 
et confiscations 
LOCKPORT, N. Y. (U.P.) 2. - De 
nombreux voleurs ont passé dan,s 
les qua,rtiel'8-généraux de la 1-10-
lice ici. On y a passé sans s'arrê-
ter cependant. 
Le chef Wl.lllam. Burmank re-
trouva récemment une machine de 
ventes qui avait été volée d'.une 
station d'esseMe1 La machine a 
sou est encore dan,s le bureau de 
la police. Mals non pas l'argent et 
la gomme qu'elle contenait, 
Quelque ca11ac-tère peu serupu-
leux s'en est emparé. 
me auxlllaires des WAACS !,;;;==========, 
Un offi-cler de police semble 
avoir perdu toute notlon de la. jus-
tice et de la décence quand il s'est 
mis à brutaliser, vendredi ,soir 
dernier, un jeune homme de 18 
ans, victime d'épilepsie. Cet offi-
cier aurait, dit-on, employ6 le3 
gran-ds moyens contre ce malheu-
reux jeune homme qui, au cours 
d'une s-éance de boxe, à l'hôtel de 
ville, est tombé soudainement ma-
lade dans le corridor de la b11.tls-
se municipale. 
Les citoyens intimement liés à· 
la famille du jeune malade prient 
respectueuBement le commissaire 
Martel et ses compagnons de la 
commission de police d'instituer 
immédiatement une enquête dans 
la conduite du ou des o,fflclers mê-
lés à cette troublante affaire. 
Tandis qu'il y a du travail et que les sa-
laires sont élevés, c'est votre chance de 
sortir de vos dettes et de commencer à 
épargner pour l'avenir. 
11;=========,IILUNETTES 
1 PLAFONDS D'ACIER Como1ète. 
$6,50 
On dit que l'officier connalSBait 
l'état de ce jeune homme mals il 
a poussé la. "bravoure" jusqu'à 
emmener la victlme au cachot 
pour y passer la nuit. Revenu à 
lut, le jeune homme se serait dé-
battu et on prétend que, en com-
pagnie d'un aûtre of!lcler, il au-
rait même tiré les c'heveux de l'é-
pileptique, comme s'il se fdt agi 
d'un brigand de la pire espèce. 
Le jeune homme, dont nous 
taisons Je nom pour le moment, 
au-rait supplié les officiers de lui 
permettre de téléphoner à son 
père pour le tirer d'inquiétude, 
mais cette supplique fut inutile 
et le refus le plus catégorique fut 
la réponse à. la demande du jeune 
homme. Ce dernier passa done la 
nuit au cachot, les oftlciers ayant 
probablement -considéré qu'un 
épileptique e.st un criminel digne 
FAIRFIELD N'achetez que les choses nécessaires et 
EPARGNEZ. Ne perdez pas de temps, 
ne gaspillez ni de matériel, ni d'argent-
Epargnez pour la Victoire. 
Lewiston Trust Company 
Lewiston - Lisbon Falls - Mechanic Falls .. Freeport 
Dépôts assurés jusqu'à $5,000 par la 
Federal Deposit lnsurance Corp. 
ET COUVERTURES VERRES BRlStS 
DE TOUTES SORTES Remplacés en 1 Heure 
REPARATIONS GENERALES p O L I Q U I N ' S 
Hahnel Bros. Co. eu:l!1eiuEMtlsuiô~~rt~wJ~g:• 
,2 BUE MAIN. Lew. TEL. 11H 
CARTES de BONNES FtTES 
CL~~.~~TRu1,t';;f ES D bEN FR,'CAISFLOWER 
JOHN G. WEST u e s sHoP, 1 Il et Cartes pour les Malades 
TEL. 2s2s tss BUE MAIN 243 rue Lis bon T él~26o-W 
SURVEILLEZ VOTRE 
MOTEUR ET VOS PNEUS 
APPORTEZ VOS PNEUS DE OJIAB 
POUR UN EXAMEN E'l' AVIS Sil? l• 
nombre de milles à obtenir. SOUVE· 
NEZ vous - fsites que VOTRE 
CHAR FONCTIONNE BIEN. 
LE MEILLEUR ENDROIT POUR VOTRE CHAR 1 
DAVIS CADILLAC CO. 
Lewiaton. · 
ls=====================d)[d'être condamné à Siug Slng. 
Mm-a Ludger Quirion, née Na-
thalie Morin, est décédée diman-
che soir à la résidence de sa fille, 
Mme Melvin Gurney. Elle était 
née à St-Georgee, Qué., Je 26 fé-
vt'ier 1869. Outre son époux, elle 
laisse deux filles, Mme Gurney, 
de Falrfield, et Mllli:l Alfred La-
pointe, de Lewlston; tro!.s frères, 
M. Albert Morin, de Waterville, 
et MM. John et Louis Morin, de 
Fairfield; deux soeurs, Mme Jo-
seph Paquet et Mme Exilla Bour-
que, de St-Martin, Qué.; aussi 13 
petits-enfants. 
37 rue Park, TELEPHONE 4q80 
